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10 ▪ Caminos burgaleses: Los caminos del Norte
1.- ARCHIVOS. DOCUMENTOS
Archivo Catedral de Calahorra (A. Cat. C.)
A. Cat. C./ nº 60/ Nájera, 23 julio 1155.
A. Cat. C./ nº 145/ Palencia, 24 abril 1194.
Archivo Catedral de Burgos (A. Cat. B.)
A. Cat. B./ Vol. 71, nº 142/ 2 marzo 999.
A. Cat. B./ Vol. 24, f. 1/ 1120.
A. Cat. B./ Vol. 2, parte 1, f. 6/ 8 julio 1128.
A. Cat. B./ Vol. 53, fol 681/ agosto 1165.
A. Cat. B./ Vol. 70, nº 52 y 180/ siglo XII.
A. Cat. B./ Vol. 70, nº 256/ 15 julio 1209.
A. Cat. B./ Vol. 79, fol. 4/ mayo 1217.
A. Cat. B./ Vol. 71, n. 16/ Burgos, 25 febrero 1255.
A. Cat. B./ Vol. 25, f. 347/ Quintanadueñas, 27 julio 1255.
A. Cat. B./ Vol. 2, p. 1, fol. 40/ Segovia, 1 junio 1273.
A. Cat. B./ Vol. 78, f. 2/ Orduña, 23 y 30 septiembre 1288.
A. Cat. B./ / Burgos, 8 marzo 1306.
A. Cat. B./ Vol. 18, f. 520/ Burgos, 10 octubre 1308.
A. Cat. B./ Vol. 34, f. 70/ Burgos, 9 mayo 1316.
A. Cat. B./ Vol. 31, f. 345/ Medina del Campo, 13 abril 1370.
A. Cat. B./ Vol. 4, p. 1, f. 19/ Burgos, 30 agosto 1379.
A. Cat. B./ Vol. 3, f. 111/ Burgos, 20 febrero 1392.
A. Cat. B./ Libro de apeos. 12./ 1446.
A. Cat. B./ Vol. 50, P. 1, ff. 247-250/ Burgos, 9 febrero 1542.
A. Cat. B./ Vol. 4, P. 2, fols. 59-60/ Valmaseda, 23 junio 1544.
A. Cat. B./ Lib. 74, fols. 154-155/ Valmaseda, 29 septiembre 1566.
A. Cat. B./ Vol. 8, ff. (870-880), ff. 879-880/ Burgos, 1592.
A. Cat. B., Libro Rº. f. 41/ 1427.
A. Cat. B., Libro Rº. f. 41/ 1431.
A. Cat. B., Libro Rº. f. 232/ 1475.
Archivo Cofradía de la Santísima Trinidad de Atienza (A. C. S. T. A.)
A. C. S. T. A./ Peñafiel, 18 enero 1234.
A. C. S. T. A./ Burgos, 28 octubre 1255.
A. C. S. T. A./ Córdoba, 12 julio 1282.
A. C. S. T. A./ Atienza, 18 enero 1285.
A. C. S. T. A./ Salamanca, 12 octubre 1295.
A. C. S. T. A./ Palencia, 28 abril 1311.
A. C. S. T. A./ Valladolid, 2 julio 1314.
A. C. S. T. A./ Atienza, 16 marzo 1329.
A. C. S. T. A./ Madrid, 20 abril 1391.
Archivo del Corregimiento de Villarcayo (A. C. V.)
A. C. V./ nº 1.873, doc. 13, hojas 38 y 39/ Miñón, enero 1556.
A. C. V./ nº 18. doc. 3, hojas 23 a 28/ Miñón, 5 enero 1556. 
A. C. V./ nº 1.873, doc. 1, hojas 3 a 4/ Miñón, 5 enero 1556.
A. C. V./ nº 1.873, doc. 3, hojas 7 y 8/ enero 1556.
A. C. V./ nº 1.873, doc. 13, hojas 38 y 39/ Miñón, enero 1556.
A. C. V./ nº 18. doc. 3, hojas 28 a 48/ Medina de Pomar, 7, 8, 9 y 21 enero 1556.
A. C. V./ nº 1.873, doc. 1, hoja 5/ 14 septiembre 1559.
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A. C. V./ nº 21.174. doc.17,4 f./ Miñón, 28 agosto y Villarcayo, 30 agosto 1560.
A. C. V./ nº 1.873, doc.12, hojas 36 y 37/ Madrid, 12 noviembre 1561.
A. C. V./ nº 1.873, doc.24, hojas 60 y 61/ Madrid, 25 agosto 1562.
A. C. V./ Leg. 68,26/ Laredo, 18 marzo 1564.
A. C. V./ Leg. 41,1/ Madrid, 13 febrero 1577.
A. C. V./ Leg. 39/ 8 abril 1587.
A. C. V./ nº    / Villarcayo, 1 agosto 1588.
A. C. V./ Leg. 39,7/ Villarcayo, 24 agosto 1591.
A. C. V./ nº 83/ Madrid, 11 septiembre 1621 y Madrid, 9 octubre 1624.
A. C. V./ nº 102/ 14 noviembre 1621 a 5 mayo 1622.
A. C. V./ nº 1.997/ 13 diciembre 1621 a 27 mayo 1622.
A. C. V./ nº 99/ Madrid, 31 agosto a Valmaseda, 12 octubre 1624.
A. C. V./ nº 1.995/ 24 diciembre 1665 a 29 junio 1667.
A. C. V./ nº 195/ 23 mayo 1676 a 30 marzo 1677.
A. C. V./ nº 1.998/ 20 julio 1677 a 18 septiembre 1678.
A. C. V./ nº 315/ 29 noviembre a 1 diciembre 1708.
A. C. V./ nº 433/ Villarcayo, 18, 19 y 20 septiembre y 9 octubre 1721.
A. C. V./ nº 2.091/ 5 noviembre 1770 a 6 marzo 1771.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (A. Ch. V.)
A. Ch. V./ Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa (olv), c. 523-11/ 11 octubre 1315-15 nov 1351.
A. Ch. V./ Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa (olv), c. 523-11/ 7 marzo 1483.
A. Ch. V./ Ejecutorias emitidas, caja 1, nº 14/ Valladolid, 12 febrero 1486.
A. Ch. V./ Ejecutorias emitidas, caja 17, nº 1/ Valladolid, 31 octubre 1488.
A. Ch. V./ Pleitos Civiles, Fernando Alonso. Caja 1321, 1/ 1515-1517.
A. Ch. V./ Regist. de Ejecutorias, caja 0373.0042/ Valladolid, 27 marzo 1523 y 25 octubre 1524.
A. Ch. V./ Registro de Ejecutorias, caja 0361.0026/ Valladolid, 18 mayo 1523.
A. Ch. V./ Registro de Ejecutorias, caja 0377.0039/ Valladolid, 21 abril 1525.
A. Ch. V./ Salas de lo Criminal. Caja 253, 4/ 1538-1539.
A. Ch. V./ Lapuerta, leg. 232/ 2 mayo 1542.
A. Ch. V./ Pl. Civiles, Fernando Alonso, caja 1477,1/ 1543-1546.
A. Ch. V./ Registro de Ejecutorias, caja 0900,0038/ 27 noviembre 1557.
A. Ch. V./ Lapuerta. Fenecidos. leg. 232, pieza XXX, fol. 135-127/ Burgos, 9 enero 1561.
A. Ch. V./ Registro de Ejecutorias, caja 1178.0021/ Valladolid, 27 mayo 1570.
A. Ch. V./ Sección de Pleitos Civiles, Fernando Alonso. Caja 99, 2/ 1573/ 1576.
A. Ch. V./ Registro de Ejecutorias, caja 1415.0055/ Valladolid, 14 mayo 1580.
A. Ch. V./ Registro de Ejecutorias, caja 1697.0045/ Valladolid, 30 julio 1591.
A. Ch. V./ Registro de Ejecutorias, caja 1768.0022/ Valladolid, 10 septiembre 1594.
A. Ch. V./ Registro de Ejecutorias, caja 1795.0018/ Valladolid, 30 agosto 1595.
A. Ch. V./ Pleitos Civiles. Zarandona y Walls (olv), c. 2.233-5/ Villalba Losa, 15 febrero 1685.
A. Ch. V./ PDO. 41.
A. Ch. V./ PDD 319.
Archivo Diputación de Burgos (A. D. B.)
A. D. B./ R-3/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1539-1549.
A. D. B./ R-6/ Manual del libro de cuentas de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1549-1557.
A. D. B./ R-12/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1549-1557.
A. D. B./ R-14/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1557-1567.
A. D. B./ R-15/ Libro de caja o Mayor del Consulado/ Burgos, 1568-1577.
A. D. B./ R-19/ Libro de caja o Mayor del Consulado de Burgos/ Burgos, 1578-1581.
A. D. B./ R-29/ Diario de García y Miguel de Salamanca/ Burgos, 1560-1561.
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A. D. B./ R-30/ Libro de caja del Consulado de Burgos/ Burgos, 1582-1588.
A. D. B./ R-33/ Libro de Sierra/ Burgos, 1573-1575.
A. D. B./ C-58/ Zaragoza, 28 agosto 1518 a 4 junio 1550.
A. D. B./ R-109/ Manual de cuentas de García y Miguel de Salamanca/ Burgos, 1561-1562.
A. D. B./ C-123/ Madrid, 23 abril 1516.
A. D. B./ C-182/ Madrid, 20 julio 1503.
A. D. B./ R-193/ Valladolid, 22 noviembre 1542.
A. D. B./ C-206/ Valladolid, 2 febrero 1520.
A. D. B./ C-210/ Madrid, 21 noviembre 1573.
A. D. B./ C-210-1/ Burgos, 22 junio 1577.
A. D. B./ C-210-2/ Madrid, 21 noviembre 1573.
A. D. B./ C-220/ Toledo, 27 agosto 1502.
A. D. B./ Catastro Marqués de Ensenada, 1.752. Respuesta 32: Arroyuelo t. 153, Condado de Valdivielso t. 578, Fuen-
tebureba t. 744, Huéspeda 912, Noceco 1.190, Pesquera de Ebro t. 1.366, Castil de Peones t. 449, Quintanavides 
t. 1.518, Santa Olaja t. 1.855, Torres de Losa t. 2.071 y Villanueva la Lastra t. 2.378.
A. D. B./ Proyecto carretera de Burgos a Bercedo/ Burgos, 15 febrero 1880.
Archivo de la Diputación Foral de Álava (A. D. F. A.)
A. D. F. A./ D. H., 246-5/ Santo Domingo de la Calzada, 17 julio 1483.
A. D. F. A./ D. H., 246-6/ Valladolid, 9 diciembre 1536.
Archivo Ducal de Frías (A. D. F.)
A. D. F./ Legs. 29 y 162. nums. 1 y 2/ Herrera de Pisuerga, 1 agosto 1549.
Archivo General de Simancas (A. G. S.)
A. G. S./ Libros de privilegios y confirmaciones. art 20/ diciembre 1191.
A. G. S./ Libros de privilegios y confirmaciones. Libro nº 304, art. 14/ 22 septiembre 1219.
A. G. S./ Libros de privilegios y confirmaciones. Libro nº 268, art. 15/ Burgos, 25 agosto 1379.
A. G. S./ Contadurías generales. Libro nº 765/ 9 junio 1305.
A. G. S./ Contadurías generales. Libro nº 765/ Burgos, 14 mayo 1345.
A. G. S./ Escribanía mayor de Rentas. Libros de Rentas años 1412 y 1447/ Tordesillas, 15 diciembre 1412 y Valladolid, 
15 abril 1447.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 9, docs. 236 y 237/ 1483.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 10, doc. 32/ Burgos, 17 diciembre 1487.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 10, doc. 32-2/ Laredo, 1487.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 10, doc. 32-1/ Laredo, 24 febrero 1488.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 10, doc. 32-3/ Laredo, 27 marzo 1488.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 10, docs. 33bis y 33ter/ Burgos, 1 y 2 abril 1488.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 10, nº 34.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 10, n° 54.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 3-2, doc. 248/ Orduña, 20 enero 1492.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 21-2, d. 185/ 17 julio y Valmaseda, 10 agosto 1495.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 21-2, doc. 184/ Bilbao, 5 septiembre 1495.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 4-1, doc. 215/ Burgos, 15 abril 1505.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 10, doc. 50/ Laredo, 23 julio 1507.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 10, doc. 52/ Madrid, 28 junio 1510.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 4-1 doc. 55 (bis)/ Burgos, 23 septiembre 1510.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 5, doc. 250/ Castilla, 2ª ½ s. XVI.
A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 5, doc. 257/ Villarcayo, s. XVII.
A. G. S./ Cámara de Castilla, DIV, leg 34, doc. 28/, Irún, 15 mayo 1614.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 60, fol. 5/ 1482/1483.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 26-17/ Burgos, 5 octubre a 12 diciembre 1511.
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A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 84. f. 2-III/ Vall, 26 junio 1513, Salazar, 25 septbre 1515.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 84, fol. 2-II/ 14 diciembre 1513 y Laredo, 2 enero 1514.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 109.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 324-24/ 28 mayo 1517 y Pancorbo, 30 diciembre 1529.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 324-24/ Pancorbo, 14 noviembre 1517 a 30 diciem 1529.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 324-24/ Pancorbo, 12 septiembre 1526.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 451-11/ 1524.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 324-24/ Pancorbo, 9 febrero 1529.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 204-3/ 1547.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla. leg. 170/ 1547.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 504-14/ Valmaseda, 24 abril 1554.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 454-2/ Tardajos, 16 julio 1571.
A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 115-6/ 1579-1580.
A. G. S./ Guerra y Marina. leg. 42, fol. 118/ 1551.
A. G. S./ Guerra y Marina. leg. 42, fol. 119/ 1551.
A. G. S./ Div. de Cast. leg. 10. Fol. II/ 1582.
A. G. S./ Mercedes y privilegios. leg. 116/ Madrid, 12 agosto 1583.
A. G. S./ Consejo de Hacienda, leg. 319/ San Lorenzo, 9 junio 29 diciembre 1590.
A. G. S./ Secretaría del Consejo de Hacienda. leg. 49/ Burgos, 26 marzo 1563.
A. G. S./ Secretaría del Consejo de Hacienda. leg. 49/ Bilbao, 26 abril 1563.
A. G. S./ Secretaría del Consejo de Hacienda. Cartas 1564/ 23 mayo 1564.
A. G. S./ Contadurías. 1ª época. leg. 315/ Valladolid, 20 diciembre 1517.
A. G. S./ Contaduría mayor de Cuentas. Inv. 2º Libros de cuentas de los diezmos de la mar de Castilla/ San Sebas-
tián, 7 octubre 1488, Burgos a Salvatierra, 4 junio 1544.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 58, doc. 104/ Cortes de Toro, 10 septiembre 1371. Burgos, 22 agosto 1379 y Burgos, 20 
febrero 1392.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 57, doc. 18/ Madrid, 3 agosto 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg 57, doc. 24/ Madrid, 7 agosto 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg 57, doc. 100/ Bergas, 23 agosto 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 57, doc. 32/ Laredo, 3 septiembre 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 57, doc. 34/ Madrid, 4 septiembre 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg 57, doc. 47/ Laredo, 16 septiembre 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 57, doc. 90/ Antes del 3 octubre 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 57, doc. 62/ Laredo, 4 octubre 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 57, doc. 68.2/ 10 octubre 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg 57, doc. 75/ Santander, 16 octubre 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 57, doc. 80/ Luena, 18 octubre 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 57, doc. 82/ Cilleruelo de Bezana, 20 octubre 1570.
A. G. S./ Patronato Real, leg. 57, doc. 81/ Burgos, 26 octubre 1570.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1475, fol. 303/ Medina del Campo, 12 marzo 1475.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1475, fol. 811/ diciembre 1475.
A. G. S./ Registro General del Sello, I-1476, fol. 2/ Ocaña, 20 enero 1476.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1476, fol. 526/ Vitoria, 16 julio 1476.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1476, fol. 143/ 19 diciembre 1475 y 16 marzo 1476.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1476, fol. 138/ Tordesillas, 16 marzo 1476.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1476, fol. 526/ Vitoria, 16 julio 1476.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1477, fol. 27/ Toledo, 20 febrero 1477.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1477, fol. 71/ Toledo, 21 febrero 1477.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1477, fol. 285/ Toledo, 26 febrero 1477.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1479, fol. 68/ Trujillo, 17 julio 1479.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1480, fol. 427/ Toledo, 15 marzo 1480.
A. G. S./ Registro General del Sello, V-1480, fol. 97/ Toledo, 30 mayo 1480.
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A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1480, fol. 172/ Toledo, 16 junio 1480.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1580/ Madrid, 13 octubre 1580.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1483, fol. 101/ Sto. D. de la Calzada, 3 julio 1483.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1483, fol. 69/ Sto. D. de la Calzada, 21 julio 1483.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1483, fol. 184/ Sto. D. de la Calzada, 23 agosto 1483.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1483, fol. 263/ Vitoria, 8 noviembre 1483.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1483, fol. 140/ Vitoria, 15 noviembre 1483.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1483, fol. 265/ Vitoria, 15 noviembre 1483.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1483, fol. 209/ Vitoria, 21 noviembre 1483.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1483, fol. 210/ Vitoria, 21 noviembre 1483.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1484, fol. 256/ Agreda, 12 febrero 1484.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1484/ 23 marzo y Valladolid, 7 agosto 1484.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1485, fol. 70/ Sevilla, 18 febrero 1485.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1485, fol. 14/ Oña, 24 febrero 1325 y 13 junio 1485.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1485, fol. 182/ Valladolid, 15 junio 1485.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1485, fol. 38/ Valladolid, 29 noviembre 1485.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1485, fol. 124/ Valladolid, 17 diciembre 1485.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1485, fol. 164/ Valladolid, 17 diciembre 1485.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1485, fol. 44/ Alcalá de Henares, 19 diciembre 1485.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1485, fol. 66/ Valladolid, 22 diciembre 1485.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1486, fol. 184/ Medina del Campo, marzo 1486.
A. G. S./ Registro General del Sello, IV-1486, fol. 64/ Medina del Campo, 4 abril 1486.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1487, fol. 63/ Burgos, 17 diciembre 1487.
A. G. S./ Registro General del Sello, I-1488, fol. 113/ Zaragoza, 10 enero 1488.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1488, fol. 27/ Valencia, 22 marzo 1488.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1488, fol. 188/ Burgos, 4 julio 1488.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1488, fol. 101/ Burgos, 16 julio 1488.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1488, fol. 89/ Burgos, 21 julio 1488.
A. G. S./ Registro General del Sello, IX-1488, fol. 125/ Valladolid, 12 septiembre 1488.
A. G. S./ Registro General del Sello, I-1489, fol. 71/ Valladolid, 20 enero 1489.
A. G. S./ Registro General del Sello, I-1489, fol, 88/ Valladolid, 30 enero 1489.
A. G. S./ Registro General del Sello, I-1489, fol. 167/ Valladolid, enero 1489.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1489, fol. 310/ Medina del Campo, marzo 1489.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1489, fol. 347/ Jaén, 9 julio 1489.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1489, fol. 67/ Úbeda, 18 noviembre 1489.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1490/ Sevilla, 20 marzo 1490.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1490, fol. 253/ Burgos, 12 agosto 1490.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1490, fol. 160/ Sevilla, 15 diciembre 1490.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1490, fol. 169/ Sevilla, 25 diciembre 1490.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1491, fol. 110/ Burgos, 26 Julio 1491.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1491, fol. 331/ Burgos, 27 agosto 1491.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1491, fol. 4/ Vega de Granada, 11 diciembre 1491.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1491, fol. 12/ Burgos, 13 diciembre 1491.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1490, fol. 34/ Sevilla, 25 diciembre 1491.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1492, fol. 167/ Burgos, 1 febrero 1492.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1492, fol. 346/ Burgos, 15 marzo 1492.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1492, fol. 417/ Burgos, 26 marzo 1492.
A. G. S./ Registro General del Sello, IX-1492, fol. 290/ Valladolid, 20 septiembre 1492.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1493, fol. 176/ Olmedo, 8 febrero 1493.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1493, fol. 29/ Olmedo, 12 marzo 1493.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1493, fol. 123/ Valladolid, 26 noviembre 1493.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1493, fol. 122/ Valladolid, 28 noviembre 1493.
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A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1493, fol. 128/ Valladolid, 19 diciembre 1493.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1494, fol. 353/ Segovia, julio 1494.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1494, fol. 343/ 13 noviembre 1494.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1495, fol. 187/ Burgos, 9 julio 1495.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1495, fol. 259/ Burgos, 17 julio 1495.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1495, fol. 241/ Burgos, 21 julio 1495.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1495, fol. 260/ Burgos, 7 agosto 1495.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1495, fol. 51/ Burgos, 8 agosto 1495.
A. G. S./ Registro General del Sello, IX-1495, fol. 265/ Burgos, 12 septiembre 1495.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1495, fol. 124/ Burgos, 8 octubre 1495.
A. G. S./ Registro General del Sello, I-1496, fol. 153/Tortosa, 18 enero 1496.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1496, fol. 136/ Valladolid, 6 marzo 1496.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1496, fol. 74/ Valladolid, 10 marzo 1496.
A. G. S./ Registro General del Sello, V-1496, fol. 73/ Morón, 31 mayo 1496.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1496, fol. 67/ Burgos, 10 octubre 1496.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1496, fol. 168/ Burgos, 13 octubre 1496.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1496, fol. 59/ Burgos, 15 noviembre 1496.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1496, fol. 297/ 7 diciembre 1496.
A. G. S./ Registro General del Sello, I-1497, fol. 91/ Burgos, 31 enero 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1497, fol. 323/ Burgos, 12 febrero 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1497, fol. 183/ Burgos, 16 febrero 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1497, fol. 6/ Laredo, 2 marzo 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, IV-1497, fol. 119/ Burgos, 22 abril 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, V-1497, fol. 19/ Burgos, 3 mayo 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, V-1497, fol. 17/ Burgos, 6 mayo 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, V-1497, fol. 25/ Valladolid, 30 mayo 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1497, fol. 85/ Medina del Campo, 9 agosto 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1497, fol. 343/ Medina del Campo, 31 Agosto 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 308/ Medina del Campo, 15 septiembre 1497.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 308/ Alcalá de Henares, 28 febrero 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 308/ Alcalá de Henares, 9 marzo 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1498, fol. 396/ Alcalá de Henares, 9 marzo 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1498, fol. 129/ Alcalá de Henares, 15 marzo 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, V-1498, fol. 116/ mayo 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII- 1498, fol. 48/ Zaragoza, 14 agosto 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1498, fol. 247/ Valladolid, 20 agosto 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, IX-1498, fol. 142/ Valladolid, 11 septiembre 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, IX-1498, fol. 200/ Valladolid, 26 septiembre 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1498, fol. 251/ Valladolid, 30 octubre 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1498, fol. 8/ Ocaña, 3 diciembre 1498.
A. G. S./ Registro General del Sello, I-1499, fol. 50/ Ocaña, 15 enero 1499.
A. G. S./ Registro General del Sello, V-1499, fol. 52/ Madrid, 12 mayo 1499.
A. G. S./ Registro General del Sello, V-1499, fol. 257/ Madrid, 18 mayo 1499.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1499, fol. 141/ Valladolid, 13 agosto 1499.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1499, fol. 44/ Valladolid, 27 agosto 1499.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1499, fol. 196/ Valladolid, 27 agosto 1499.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1499, fol. 202/ Valladolid, 27 agosto 1499.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1499, fol. 253/ Valladolid, 27 agosto 1499.
A. G. S./ Registro General del Sello, V-1500, fol. 322/ Valladolid, 12 mayo 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1500, fol. 365/ Valladolid, 3 agosto 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1500, fol. 50/ Valladolid, 4 agosto 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1500, fol. 52/ Valladolid, 17 agosto 1500.
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A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1500, fol. 51/ Valladolid, 18 agosto 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1500, fol. 147/ Valladolid, 22 agosto 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1500, fol. 315/ Valladolid, 25 agosto 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1500, fol. 444/ Valladolid, 1 octubre 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1500, fol. 476/ Valladolid, 1 octubre 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1500, fol. 233/ Valladolid, 3 noviembre 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1500, fol. 352/ Valladolid, 3 diciembre 1500,
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1500, fol. 331/ Valladolid, 4 diciembre 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, XII-1500, fol. 364/ Valladolid, 4 diciembre 1500.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1501, fol. 447/ Valladolid, 30 enero 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 598/ Valladolid, 27 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 600/ Valladolid, 16 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 601/ Valladolid, 16 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 378/ Valladolid, 18 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 386/ Valladolid, 18 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 593/ Valladolid, 19 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 604/ Valladolid, 19 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 432/ Valladolid, 20 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 591/ Valladolid, 20 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 592/ Valladolid, 20 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 603/ Valladolid, 20 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 602/ Valladolid, 22 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 382/ Valladolid, 23 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 597/ Valladolid, 24 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 605/ Valladolid, 29 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, III-1501, fol. 590/ Valladolid, 30 marzo 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, IV-1501, fol. 322/ Valladolid, 24 abril 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1501, fol. 456/ Valladolid, 4 junio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1501, fol. 457/ Valladolid, 4 junio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1501, fol. 460/ Valladolid, 5 junio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1501, fol. 360/ Valladolid, 17 junio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1501, fol. 454/ Valladolid, 21 junio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1501, fol. 455/ Valladolid, 21 junio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1501, fol. 453/ Valladolid, 26 junio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1501, fol. 500/ Valladolid, 1 julio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1501, fol. 543/ Valladolid, 1 julio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1501, fol. 545/ Valladolid, 3 julio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1501, fol. 339/ Valladolid, 8 julio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1501, fol. 129/ Valladolid, 21 julio 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1501, fol. 312/ Granada, 23 octubre 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1501, fol. 313/ Granada, 23 octubre 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, XI-1501, fol. 203/ Écija, 5 noviembre 1501.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1502, fol. 254/ Toledo, 3 junio 1502.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1502, fol. 314/ Toledo, 9 Junio 1502.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1502, fol. 315/ Toledo, 16 Junio 1502.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1502, fol. 132/ Toledo, 23 julio 1502.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1502, fol. 114/ Toledo, 30 julio 1502.
A. G. S./ Registro General del Sello, VII-1502, fol. 398/ Toledo, 30 julio 1502.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1502, fol. 393/ Toledo, 18 agosto 1502.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1502, fol. 394/ Toledo, 27 agosto 1502.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1502, fol. 396/ Toledo, 30 agosto 1502.
A. G. S./ Registro General del Sello, II-1503/ Alcalá de Henares, 25 febrero 1503.
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A. G. S./ Registro General del Sello, II-1504/ 23 febrero 1504.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1504/ 26 agosto 1504.
A. G. S./ Registro General del Sello, VI-1539/ Toledo, 18 junio 1539.
A. G. S./ Registro General del Sello, X-1580/ Madrid, 13 octubre 1580.
A. G. S./ Registro General del Sello, VIII-1590/ Madrid, 11 agosto 1590.
A. G. S./ MPD 09,114
A. G. S./ MPD 12,156
A. G. S./ MPD 13,130
A. G. S./ MPD 17,031
A. G. S./ MPD 21,055
A. G. S./ MPD 24,046
A. G. S./ MPD 29,068
A. G. S./ MPD 62,053
Archivo General del Señorío de Vizcaya (A. G. S. V.)
A. G. S. V./ Casa de Juntas de Guernica. Priv. Reales. Reg. 1- nº 2/ Madrid, 15 diciembre 1393.
A. G. S. V./ Casa de Juntas de Guernica. Escrit Señorío. Reg. 1- nº 2/ Bermeo, 7 diciembre 1479.
A. G. S. V./ Casa de Juntas de Guernica. Provisiones Reales. Reg. 1- nº 12(1)/ Palencia, 27 abril 1507, Guernica, 20 
enero 1508.
A. G. S. V./ Casa de Juntas de Guernica. Prov Reales. Reg. 1- nº 17/ Valladolid, 23 novbre 1514.
A. G. S. V./ Casa de Juntas de Guernica. Prov Reales. Reg. 1- nº 19/ Madrid, 14 marzo 1516.
Archivo Histórico Foral de Vizcaya (A. H. F. B.)
A. H. F. B./ Munic. Orduña, caja nº 97- leg. G (fol. 4r- 5v)/ Burgos, 5 octubre 1257.
A. H. F. B./ Privilegios Reales. Registro 1, nº 1/ Burgos, 4 enero 1301.
A. H. F. B./ Munic. Orduña/ caja nº 97- Leg. G (fol. 1r- 3r)/ Saraube, 6 agosto 1483.
A. H. F. B./ Munic. Orduña/ Caja nº 28- Leg. 20 (fol. 1v- 5r)/ Orduña, 21 sept a 19 noviem 1492.
A. H. F. B./ Munic. Orduña, caja nº 15- leg. 23/ Valladolid, 22 mayo 1494.
A. H. F. B/ J. Corregimiento, leg. 4.042, nº 009 (fol. 45v-50r)/ Ocaña, 21 febrero 1499.
A. H. F. B./ Munic. Orduña, caja 84, leg. D./ 1506-1527.
A. H. F. B./ Munic. Orduña, caja nº 19, carp. 1/ Medina de Pomar, 17 octubre 1538.
A. H. F. B./ Munic. Orduña, caja nº 19, carp. 4/ Madrid, 17 mayo 1553.
A. H. F. B./ Munic. Orduña, caja nº 19, carp. 3/ 1584 y 1585.
A. H. F. B./ Munic. Orduña, L/ 005 y 054/ 1561-1594.
A. H. F. B./ Munic. Orduña, caja nº 19, carp. 7/ Orduña, 26 mayo 1653.
A. H. F. B./ Administrativo, T-00259/002// Orduña, 27 julio y 11 de agosto 1663.
A. H. F. B./ Munic. Orduña, caja nº 19, carp. 5/ Orduña, 27 julio y 30 septiembre 1663.
Archivo Histórico Nacional (A. H. N.)
A. H. N./ Cartulario de San Millán de la Cogolla. Becerro.
A. H. N./ D. R. de Oña. carp. 269, nº 16/ 27 junio 1017.
A. H. N./ D. R. de Oña. carp. 273, num. 17/ 5 mayo 1135.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 274, num. 6/ Burgos, 1137.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 274, nº 14/ 21 septiembre 1146.
A. H. N./ D. R. de Oña. carp. 274, num. 19/ Castillo de Muñó, 26 marzo 1149.
A. H. N./ D. R. de Oña. carp. 275, num. 1/ León, 14 febrero 1150.
A. H. N./ D. R. de Oña. carp. 276, num. 5/ Nájera, 7 noviembre 1170.
A. H. N./ Códices. 91-B, fol. 45v/ 28 julio 1173.
A. H. N./ D. R. de Oña. carp. 276, nº 10/ Medina, 23 agosto 1175.
A. H. N./ D. R. de Oña. carp. 276, nº 15/ San Esteban, 15 mayo 1176.
A. H. N./ D. R. de Oña. carp. 276, nº 17/ Sitio de Cuenca, 22 julio 1177.
A. H. N./ Códices. 91-B, fol. 46/ 14 enero 1179.
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A. H. N./ Códices. 279-B, fol. 16/ 28 enero 1186.
A. H. N./ Oña. R-81/ Burgos, 21 junio 1187.
A. H. N./ D. R. Oña, carp. 277, nº 10/ Burgos, 21 junio 1187.
A. H. N./ D. P. Oña. carp. 277, nº 11/ 1187.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 279, num. 15/ 1200.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 279, num. 22/ 1201.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 280, nº 10/ Carrión de los Condes, 14 octubre 1203.
A. H. N./ Códice 996-B/ Fuentidueña, 8 diciembre 1204.
A. H. N./ San Millán de la Cogolla, R-13/ Guadalajara, 5 junio 1213.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 282, nº 5/ 1215.
A. H. N./ Códice 91-B, fol. 48v/ 24 abril 1219.
A. H. N./ Códice 91-B, fol. 50/ agosto 1220.
A. H. N./ Códice 91-B, fol. 50v./ junio 1221 y fol. 51v./ julio 1221.
A. H. N./ Ntra. Sra. de Bugedo. P. 9/ Burgos? 1241.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 287, num. 15/ 5 junio 1261.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 288, num. 10/ abril 1266.
A. H. N./ D. R. de Oña. carp. 289, num. 13/ Huete, 9 julio 1272.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 293, num. 19/ Oña, 22 diciembre 1280.
A. H. N./ D. P. de Oña. carp. 277, nº 5/ 1282.
A. H. N./ Códice 91-B, fol. 69v./ Santa María de Rioseco, 27 septiembre 1315.
A. H. N./ Códice 91-B, fol. 39v./ Entre 1368 y 1379.
A. H. N./ Trinidad. Clero. Pergaminos. carp. 204, nº 4/ 1404.
A. H. N./ Diversos-Mesta, 240, N. 38/ Alcalá, 28 febrero 1498 y Madrid, 5 febrero 1552
A. H. N./ Real Cédula. Inserta en pragmática de 1560 (nº 69) Bca. 1.531/ Madrid, 4 marzo 1499.
A. H. N./ Consejos, leg. 2.951.
A. H. N./ Clero, Oña, carp. 269 nº 12/ 12 febrero 1011.
A. H. N./ Clero. Leg. 1283-84, Privilegios…, fol. 63r-63v/ Burgos, 19 noviembre 1137.
A. H. N./ Clero, carp. 352 (3 y 4)/ Soria, 28 enero 1186.
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 1915, nº 8/ Burgos, 21 junio 1187.
A. H. N./ Clero, carp. 352 (5)/ Carrión de los Condes, 18 mayo 1189.
A. H. N./ Clero. leg. 1308. Documentos…, fol. 1-1v/ 1200.
A. H. N./ Clero. Oña. Pergaminos. Carp. 287, nº 13/ 15 mayo 1259.
A. H. N./ Clero. carp. 288, nº 8/ junio 1265.
A. H. N./ Clero. Códice 76/B; 104 fols./ 13 julio 1280.
A. H. N./ Clero. leg. 1247/ Oña, 2 abril 1281.
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 296, nº 11/ Oña, 6 noviembre 1284.
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 296, nº 14/ Oña, 17 enero 1285.
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 297, nº 11/ Oña, 15 julio 1285.
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 297, nº 15/ Oña, 4 septiembre 1285.
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 300, nº 20/ Oña, 7 marzo 1292.
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 301, nº 13/ Oña, 15 enero 1293
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 310, nº 5/ Salamanca, 12 abril 1330.
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 1.674, nº 2. Aguilar de Campoo/ Tordesillas, junio 1348.
A. H. N./ Clero. Pergaminos. carp. 203, nº 17/ Burgos, 9 diciembre 1400.
A. H. N./ Clero, libro 18.961/ Quintanajuar, 25 junio 1439.
A. H. N./ Clero regular y secular, Leg. 7731, nº 58/ 1456.
A. H. N./ Clero, carp. 365 (2)/ 18 abril 1466.
A. H. N./ Clero, carp. 365 (9)/ Venta de los Hocinos, 16 enero 1471.
A. H. N./ Clero, leg. 1052/ 1501.
A. H. N./ Clero, 1.135/ 1561.
A. H. N./ Nobleza, Frías, leg. 371, D. 2-3/ Sevilla, 22 febrero 1402.
A. H. N./ Nobleza. Frías, leg. 76. nº 2/ Sevilla, 22 febrero 1402.
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A. H. N./ Nobleza. Frías, leg. 83, nº 1/ 19 junio 1451.
A. H. N./ Nobleza. Frías, C. 235, D. 55/ Medina de Pomar, 15 enero 1499.
A. H. N./ Nobleza. Frías, C. 252, D. 4/ s. f. [s. XV]
A. H. N./ Nobleza. Frías, leg. 1392, D. 1/ 1 enero 1500 a 31 diciembre 1599.
A. H. N./ Nobleza, Frias, leg. 1.392, D. 1/ Entre 1559 y 1585.
A. H. N./ Nobleza. Frías, leg. 1469, D. 14/ 1 febrero 1560.
Archivo Histórico Provincial de Álava (A. H. P. A.)
A. H. P. A./ Leg. CLXXI/ Tordesillas, 10 marzo 1404.
A. H. P. A./ D-171-5/ Valladolid, 6 febrero 1417.
Archivo Histórico Provincial de Burgos (A. H. P. B.)
A. H. P. B./ Protocolos, 2.965, fol. 1.136/ Burgos, 4 agosto 1605.
Archivo Histórico Provincial de Cantabria (A. H. P. C.)
A. H. P. C./ Laredo, Cartulario, fol. 17/ Castrojeriz, marzo 1221.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 6, num. 14, fols. 20v-22v y Diversos, leg. 13, num. 40/ Castrojeriz, 1221 y Burgos, 3 enero 1255.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 6, num. 14, fols. 62-67v y 74v-81/ Valladolid, 14 junio 1380, Medina del Campo, 6 noviembre 
1380, Segovia, 21 agosto 1383 y Burgos, 2 marzo 1386.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 8, num. 4, fols. 106-125/ Segovia, 3 y 15 mayo 1466.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 28, num. 9/ Burgos, 12 febrero 1522.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 11/ Madrid, 6 abril 1525.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 13, num. 15/ Madrid, 15 mayo 1533.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 10, num. 4, fols. 85v-86v/ Madrid, 24 abril 1535.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 10, num. 4, fol. 89/ Laredo, 22 noviembre 1538.
A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, 1539, 1541, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552 y 1553.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 13/ Burgos, 2 febrero 1547.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 1, num. 23, fol. 30/ Madrid, 19 diciembre 1572.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 1, num. 23, fols. 40-41/ Madrid, 1574.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 14/ Laredo, 9 julio 1582.
A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
A. H. P. C./ Cofradía pesc. San Martín de Laredo, (133) leg. 3, num. 14/ Palencia, 9 julio 1507.
A. H. P. C./ Valle de Soba, leg. 32, doc. 2/ 7 septiembre 1506 y Burgos, 10 noviembre 1507.
A. H. P. C./ Protocolos, Junta de Voto, leg. 1.097, fols. 312 y s.s./ Rada, 2 noviembre 1597.
A. H. P. C./ Diversos. leg. 52, nº 1, f. 9r-8v/ Sevilla, 17 julio 1253.
A. H. P. C./ Diversos. leg. 52, nº 3/ Burgos, 5 julio 1453.
A. H. P. C./ Diversos. leg. 52, nº 7, fols. 2r-3r/ Santander, 19 abril 1464.
A. H. P. C./ Diversos. leg. 52, nº 7, f. 3r/ 18 junio 1470.
A. H. P. C./ Diversos, leg. 51, nº 18/ 1515.
A. H. P. C./ Cartulario de Oña fols. 33v-34v/ h. 1170.
A. H. P. C./ Cartulario de Oña fols. 70v-71v/ 1267.
A. H. P. C./ J. T. A. 18-11, Pergaminos, num. 20/ Castrojeriz, 1221 y Burgos, 3 enero 1255.
A. H. P. C./ J. T. A. legs. 37-3, 4 y 5/ Santander, 8 agosto 1453.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 37-6/ Santander, 30 octubre 1461- 18 junio 1470.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 40-4/ Santander, 22 diciembre 1470 y 30 septiembre 1472.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 39-23/ Burgos, 27 junio 1495.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 37-7/ Burgos, 30 junio y 17 agosto 1532.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 37-2/ Los Corrales de Buelna, 14-15 mayo 1535.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 38-4/ Santander, 2 noviembre 1535.
A. H. P. C./ J. T. A. legs. 37-3, 4 y 5/ Santander, 8 agosto 1453.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 37-6/ Santander, 30 octubre 1461- 18 junio 1470.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 37-7/ Burgos, 30 junio y 17 agosto 1532.
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A. H. P. C./ J. T. A. leg. 37-2/ Los Corrales de Buelna, 14-15 mayo 1535.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 38-4/ Santander, 2 noviembre 1535.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 37-8/ Santander, 29 mayo 1542.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 34-12/ Santander, 17 septiembre 1542.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 38-5/ Valladolid, 24 julio 1546.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 37-9/ Santander, 18 junio 1563.
A. H. P. C./ J. T. A. leg. 37-11 a, b y c/ Santillana, 7 septiembre 1563.
A. H. P. C./ Corregimiento leg. 3-11/ Madrid, 3 octubre 1583 y Laredo, 4 noviembre 1583.
A. H. P. C./ Corregimiento leg. 3-12/ Madrid, 26 mayo 1587 y Reinosa, 6 enero 1588.
A. H. P. C./ Corregimiento leg. 3-13/ Madrid, 18 abril y Santander, 28 agosto 1589.
Archivo Histórico del Valle de Mena (A. H. V. M.)
A. H. V. M./ leg. 6, p. 33bis a 35/ Madrid, 23 julio 1568 y Villanueva de Mena, 7 febrero 1569.
A. H. V. M./ leg. 6, p. 204 a 211/ Madrid, 11 septiembre, Avellaneda, 29 octubre y Laredo, 26 diciembre 1571 y Villanue-
va de Mena, 28 enero y 1 febrero 1572.
A. H. V. M./ leg. 6, p. 221 a 336/ Madrid, 10 junio 1589 a 18 diciembre 1593.
A. H. V. M./ leg. 6, p. 348 a 355/ Madrid, 29 mayo y Villarcayo, 16 junio 1598.
A. H. V. M./ leg. 6, p. 356 a 365/ Villanueva de Mena, 8 marzo 1641.
A. H. V. M./ leg. 6, p. 184 a 196/ 27 a 29 mayo 1663.
Archivo del Monasterio de las Huelgas de Burgos (A. M. H. B.)
A. M. H. B./ Leg. 4, num. 110/ Burgos, 19 agosto 1221.
A. M. H. B./ Leg. 4, num. 115/ Carrion de los Condes, 2 abril 1222.
A. M. H. B./ Leg. 10, nº 330/ Burgos, 24 febrero 1255.
A. M. H. B./ Leg. 2, nº 34/ Palencia, 3 mayo 1255.
A. M. H. B./ Leg. 38, nº 1.847/ Toledo, 12 abril 1279.
A. M. H. B./ Leg. 4, nº 110-C/ Burgos, 27 marzo 1285.
A. M. H. B./ Leg. 10, nº 330/ Burgos, 27 marzo 1285.
A. M. H. B./ Leg. 6, nº 109-A/ Sin fecha 1298?.
A. M. H. B./ Leg. 26, num. 1.057/ 21 y 25 enero 1312.
A. M. H. B./ Leg. 30, num. 1.334-C/ Cortes de Valladolid, 23 septiembre 1351.
A. M. H. B./ Leg. 36, num. 1.753/ Valladolid, 4 marzo 1352.
A. M. H. B./ Leg. 2, num. 48/ Valladolid, 10 agosto 1352.
A. M. H. B./ Leg. 3, nº 81/A/ Burgos, 30 junio 1368.
A. M. H. B./ Leg. 5, nº. 163/ Valladolid, 30 enero 1371.
A. M. H. B./ Leg. 5, nº. 163/ Toro, 21 septiembre 1371.
A. M. H. B./ Leg. 5, nº. 163/ Toro, 23 septiembre 1371.
Archivo Monasterio Santo Domingo de Silos (A. M. Silos)
A. M. Silos/ ms. 10, fol. 3/ 8 marzo 1147.
A. M. Silos/ ms. 8, fol. 107/ Sevilla, 31 marzo 1249.
Archivo Municipal de Bilbao (A. M. Bilbao)
A. M. Bilbao/ Pergaminos, 1 (actualmente en la casa consistorial)/ Valladolid, 15 junio 1300.
A. M. Bilbao/ Pergaminos, 2. (se halla en la casa consistorial)/ Valencia. 25 junio 1310.
A. M. Bilbao/ Pergaminos, 9/ 13 marzo 1331.
A. M. Bilbao/ Cajón 1, reg. 1, nº 12 –Pergaminos 12/ Bermeo, 20 junio 1334.
A. M. Bilbao/ Consulado de Bilbao. Cajón 4, reg. 7, nº 66, doc. 2 (9v-10v)/Ciudad de Castilla, 15 febrero 1281 y Burgos, 
20 marzo 1293.
A. M. Bilbao/ Consulado de Bilbao. Cajón 4, reg. 7, nº 66, doc. 2 (17r-21v)/ 16 abril 1386.
A. M. Bilbao/ Consulado de Bilbao. Cajón 4, reg. 2, nº 18 (6v-11r)/ Zaragoza, 28 agosto 1518.
A. M. Bilbao/ Consulado de Bilbao. Libro 450/ 3 junio 1512 y Bilbao, 11 diciembre 1520.
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A. M. Bilbao/ Consulado de Bilbao. Índices, tomo II, folio 7, número 6/ 4 julio 1588.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1. Caja 199, Libro Copiador de Privileg (fol. 4)/ 4 enero 1301.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1- Caja 199, Libro Copiador de Privilegios (f. 5rº-6rº)/ Burgos, 30 julio 1315.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1 –caja 199 (fol. 55v)/ Lerma, 24 febrero 1325.
A. M. Bilbao/ Cajón 1, reg. 1, nº 12 –Pergaminos 12/ Bermeo, 20 junio 1334.
A. M. Bilbao/ Cajón 1, reg. 1, nº 11–Pergaminos 11/ Bermeo, 25 junio 1334.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1 –caja 199 (fol. 50r)/ Burgos, 3 febrero 1341.
A. M. Bilbao/ Cajón 38, reg. 27, nº 156–Caja 52, reg. 1, nº 2 (fol. 87v-94v)/ 3 enero 1346.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1 –caja 199 (fol. 9r-9v)/ Sevilla, 22 abril 1350.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1 –Caja 199 (fol. 40r-41r)/ Burgos, 11 enero 1372.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1 –Caja 199 (fol. 39v)/ Valladolid, 6 julio 1373.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1 –Caja 199 (fol. 46v-47r)/ Burgos, 20 abril 1386.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1– Caja 199 (fol. 43v-45r y fol. 21v-23v)/ Valladolid, 29 septiembre 1399 y Valladolid, 
20 marzo 1420.
A. M. Bilbao/ Caja 1, reg. 2, nº 1/ Medina del Campo, 19 junio 1457.
A. M. Bilbao/ Cajón 4, reg. 2, nº 51 y Cajón 12, reg. 1, nº 4-Caja 303. regº 1, nº 2 y Cajón 4, regº 2, nº 52/ Madrid, 22 
marzo y 25 abril 1464 y Salamanca, 7 junio 1465.
A. M. Bilbao/ Cajón 12, reg. 3, nº 42–Caja 305, reg. 1, nº 2 (fol. 30v-31v)/ 15 junio 1470.
A. M. Bilbao/ Cajón 4, reg. 2, nº 71 (1)/ Valladolid, 10 abril 1475.
A. M. Bilbao/ Cajón 37, reg. 6/ Valladolid, 6 mayo 1476.
A. M. Bilbao/ Cajón 4, reg. 2, nº 55/ Toro, 14 noviembre 1476.
A. M. Bilbao/ Cajón 14, reg. 3, nº 2-Caja 241, reg. 1, nº 2/ Trujillo, 17 julio 1479.
A. M. Bilbao/ Cajón 12, reg. 3, nº 42-Caja 305, reg. 1, nº 2 (fol. 27r-28r)/ Bilbao, 26 junio 1481.
A. M. Bilbao/ Cajón 14, reg. 3, nº 3-Caja 241, reg. 1, nº 3/ Valladolid, 13 julio 1484.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 1, nº 1-Caja 119 (fol. 56r)/ Córdoba, 13 junio 1485.
A. M. Bilbao/ Cajón 4, reg. 4, nº 180 (1)-Caja 17, reg. 1, nº 44 (1)/ Valladolid, 31 enero 1489.
A. M. Bilbao/ Cajón 8, reg. 2, nº 2. Recop. ordenanzas, fols. 79-80/ Bilbao, 6 septiembre 1496.
A. M. Bilbao/ Cajón 12, reg. 1, nº 10-Caja 303, reg. 1, nº 10/ Bilbao, 28 septiembre 1497.
A. M. Bilbao/ Cajón 12, reg. 1, nº 10-Caja 303, reg. 1, nº 10 (fol. 4r-5r)/ 13 octubre 1498.
A. M. Bilbao/ Cajón 37, reg. 9, nº 89-Caja 39, reg. 1, nº 2/ Ocaña, 21 febrero 1499.
A. M. de Bilbao/ Caja 1, reg. 2, nº 21/ Bilbao, 21 junio 1499.
A. M. Bilbao/ Cajón 4, reg. 4, nº 180 (2)-Caja 17, reg. 1, nº 44 (2)/ Salamanc 12 diciembre 1505.
A. M. Bilbao/ Caja 1, reg. 1, nº 5 (2)/ Salamanca, 17 diciembre 1505.
A. M. Bilbao/ Cajón 4, reg. 5, nº322-Caja 18, reg, 1, nº33/ Burgos, 12 noviembre 1507.
A. M. Bilbao/ Cajón 16, reg. 2, nº 2/ Bilbao, 2 enero 1509- 1 enero 1510.
A. M. Bilbao/ Cajón 4, reg. 3, nº 112- Caja 16, reg. 1, nº 23/ Valladolid, 14 junio 1509.
A. M. Bilbao/ Caja 1, reg. 1, nº5 (3)/ Sevilla, 7 junio 1511.
A. M. Bilbao/ Cajón 16, reg. 3, nº 3/ Bilbao, 9 febrero 1515- 31 diciembre 1515
A. M. Bilbao/ Cajón 4, reg. 3, nº 126-Caja 16, reg. 1, nº 37/ Madrid, 14 marzo 1516.
Archivo Municipal de Burgos (A. M. B.)
A. M. B./ Becerro de San Juan, fol. 38r; ed. pág. 48/ 1309.
A. M. B./ Becerro de San Juan, fol. 44r-45r; ed. pág. 53-55/ 8 marzo 1338.
A. M. B./ Becerro de San Juan, fol. 51r-51v; ed. pág. 58/ C. 1386.
A. M. B./ S/c/ Burgos, febrero 1178.
A. M. B./ S/c./ Burgos, 11 mayo 1183.
A. M. B./ S/c./ Burgos, 13 y 14 julio 1190.
A. M. B./ S/c./ 1356.
A. M. B./ HI-Libro Viejo (s. XVI), f. 204r-206v/ Burgos, 18 abril 1366.
A. M. B./ S/c./ Burgos, 19 mayor 1371.
A. M. B./ Actas municipales, 1411, fol. 9/ Burgos, 29 febrero 1411.
A. M. B./ Actas municipales, 1411, f. 47r./ Burgos, 8 de agosto de 1411.
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A. M. B./ Actas municipales, 1431-1433, fol. 42, 43, 62 y 75/ Burgos, 1432.
A. M. B./ Actas municipales, 1432, ff. 64v. y 67r./ Burgos, 18 junio 1432.
A. M. B./ Actas municipales, 1439, f. 47v./ Burgos, 1439.
A. M. B./ Actas municipales, 1441, fol. 91r/ Burgos, 29 noviembre 1441.
A. M. B./ Actas municipales, 1450, f. 22v./ Burgos, 1450.
A. M. B./ Actas municipales. Libro Registro VII, 1451, f. 267v./ Burgos, 1451.
A. M. B./ Actas municipales, 1462, fols. 110r. y v./ Burgos, 9 septiembre 1462.
A. M. B./ Actas municipales, 1465, fols. 69r y v./ Burgos, 15 julio 1465.
A. M. B./ Actas municipales, 1476, fol. 10/ Burgos, 30 marzo 1476.
A. M. B./ Actas municipales, 1486, fol. 19/ Burgos, marzo 1486.
A. M. B./ Actas municipales, 1527, fol. 82v/ Valladolid, 5 y 27 abril 1527.
A. M. B./ Actas municipales, 1570. fol. 235v./ Burgos, 12 agosto 1570.
A. M. B./ Histórica, 1-10-16/ Burgos, 2 septiembre 1178.
A. M. B./ Histórica, 3-4-12/ 17 febrero 1256.
A. M. B./ Histórica, 1-7-17/ 15 julio 1256.
A. M. B./ Histórica, 1-11-25/ Burgos, 13 mayo 1285.
A. M. B./ Histórica, 3-7-15/ Burgos, 20 agosto 1331.
A. M. B./ Histórica, 3-4-12/ Burgos, 22 julio 1347.
A. M. B./ Histórica, 3-4-5/ Burgos, 21 junio 1378.
A. M. B./ Histórica, 1-11-25/ Burgos, 18 junio 1386
A. M. B./ Histórica, C-3-2-10/1/ 17 junio 1521.
A. M. B./ Histórica, C-2-11-15/7/ 1568?.
A. M. B./ Histórica, C-1-7-16/5/ Burgos, 25 abril 1568.
A. M. B./ Histórica, C-1-11-22/8/ Burgos, 15 octubre 1588.
A. M. B./ Histórica, C. 3-3-12 bis. s. XVIII.
A. M. B./ HI-11/ Fuentesaúco, 27 octubre 1445.
A. M. B./ HI-52/ Burgos, 11 septiembre 1506.
A. M. B./ HI-65/ Madrid, 11 diciembre 1494.
A. M. B./ HI-67/ Medina del Campo, 13 abril 1370.
A. M. B./ HI-77/ Burgos, 2 septiembre 1178.
A. M. B./ HI-84/ Segovia, 19 marzo 1407.
A. M. B./ HI-89/ Alcalá de Henares, 20 febrero 1408.
A. M. B./ HI-91/ Madrid, 7 abril 1391.
A. M. B./ HI-96/ Madrid, 28 noviembre 1339.
A. M. B./ HI-98/ Madrid, 28 noviembre 1339.
A. M. B./ HI-100/ Madrid, 28 febrero 1309.
A. M. B./ HI-103/ Burgos, 7 abril 1304.
A. M. B./ HI-104/ Villalpando, 28 enero 1303.
A. M. B./ HI-108/ Burgos, febrero 1178.
A. M. B./ HI-111/ Burgos, 6 abril 1560.
A. M. B./ HI-120/ Muñó, 10 marzo 1230.
A. M. B./ HI-128/ Segovia, 6 octubre 1392.
A. M. B./ HI-130/ Covarrubias, 11 julio 1192.
A. M. B./ HI-157/ Valladolid, 21 mayo 1293.
A. M. B./ HI-248/ Madrid, 27 diciembre 1597.
A. M. B./ HI-322/ Logroño, 15 noviembre 1512.
A. M. B./ HI-357/ Bruselas, 5 abril 1522.
A. M. B./ HI-368/ Valladolid, 23 agosto 1523.
A. M. B./ HI-471/ San Lorenzo, 1 octubre 1588.
A. M. B./ HI-485/ Valladolid, 2 agosto 1592.
A. M. B./ HI-586/ 28 septiembre 1395.
A. M. B./ HI-806/ Burgos, 4 agosto 1273.
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A. M. B./ HI-859/ 1478 aprox.
A. M. B./ HI-874/ Madrigal, 8 febrero 1385.
A. M. B./ HI-874/ Cortes de Madrid, 20 abril 1391.
A. M. B./ HI-912/ Burgos, 25 septiembre 1582.
A. M. B./ HI-974/ Alcalá de Henares, 13 febrero 1408.
A. M. B./ HI-992/ Burgos, 19 junio a 3 agosto 1573.
A. M. B./ HI-993 y 994/ Villamayor de los Montes, 8 septiembre 1573.
A. M. B./ HI-1045/ Granada, 30 septiembre 1499.
A. M. B./ HI-1046/ Toledo, 9 marzo 1534.
A. M. B./ HI-1069/ Burgos, 26 agosto 1589.
A. M. B./ HI-1089/ Burgos, 15 junio 1475.
A. M. B./ HI-1332/ Burgos, 11 agosto 1584.
A. M. B./ HI-1375/ Burgos, 30 septiembre 1578.
A. M. B./ HI-1432/ Burgos, 11 agosto 1584.
A. M. B./ HI-1438/ Valladolid, 22 mayo 1542.
A. M. B./ HI-1438/ Valladolid, 6 mayo 1544.
A. M. B./ HI-1438/ Toledo, 2 julio 1529 a Valladolid, 23 diciembre 1546.
A. M. B./ HI-1438/ Burgos, 17 abril 1547 y 16 mayo 1547.
A. M. B./ HI-1438/ Burgos, 15 febrero 1497; Palencia, 4 junio 1522 y Madrid, 27 abril 1528.
A. M. B./ HI-1438/ Madrid, 12 enero 1546.
A. M. B./ HI-1438/ Aranda de Duero, 21 octubre 1547.
A. M. B./ HI-1438/ Aranda de Duero, 21 marzo 1548.
A. M. B./ HI-1583/ Burgos, 23 febrero a 10 abril 1573.
A. M. B./ HI-1658/ Valladolid, 21 junio y Burgos, 30 agosto 1551.
A. M. B./ HI-1659/ Madrid, 17 agosto y Burgos, 29 octubre 1562.
A. M. B./ HI-1661/ 1583.
A. M. B./ HI-1676/ 1602 a 1606.
A. M. B./ HI-1678/ Burgos, 14 diciembre 1586 a 11 agosto de 1587.
A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
A. M. B./ HI-1682/ Arenzana de Yuso (La Rioja), 7 abril 1573.
A. M. B./ HI-1766/ Madrid, 24 julio 1586 a 1 julio 1587.
A. M. B./ HI-1780/ Copia de un traslado de 1353.
A. M. B./ HI-1784/ Burgos, 2 y 9 abril 1334.
A. M. B./ HI-1842/ Valladolid, 23 diciembre 1546.
A. M. B./ HI-1844/ Valladolid, 5 noviembre 1568.
A. M. B./ HI-1845/ Toledo, 24 mayo 1285.
A. M. B./ HI-1845/ Burgos, 30 agosto 1294.
A. M. B./ HI-1845/ Burgos, 12 abril 1326.
A. M. B./ HI-1854/ Trujillo, 14 agosto 1479.
A. M. B./ HI-2357/ Burgos, 2 octubre 1506.
A. M. B./ HI-2461/ Burgos, 4 octubre 1590 a 1 septiembre 1602.
A. M. B./ HI-2525/ Ávila, 20 febrero 1387.
A. M. B./ HI-2635/ Segovia, 28 julio 1494.
A. M. B./ HI-2720/ Toledo, 28 agosto 1525.
A. M. B./ HI-2895/ Valladolid, 6 julio 1527.
A. M. B./ HI-2910/ Valladolid, 16 abril 1274.
A. M. B./ HI-2913/ Valladolid, 15 abril 1278.
A. M. B./ HI-2916/ Atienza, 9 febrero 1279.
A. M. B./ HI-2971/ Madrid, 24 octubre 1396.
A. M. B./ HI-3020/ Medina del Campo, 28 septiembre 1504.
A. M. B./ HI-3021/ Medina del Campo, 5 octubre 1504.
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A. M. B./ HI-3023/ Buena Madre, 29 enero 1506.
A. M. B./ HI-3024/ Valladolid, 2 abril 1506.
A. M. B./ HI-3025/ Burgos, 11 septiembre 1506.
A. M. B./ HI-3045/ Toledo, 30 marzo.1539.
A. M. B./ HI-3074/ Burgos, 26 febrero 1320.
A. M. B./ HI-3112/ Barcelona, 22 abril y Valladolid, 7 mayo 1538.
A. M. B./ HI-3230/ Segovia, 2 septiembre y Madrid, 18 septiembre 1494.
A. M. B./ HI-3320/ Valladolid, 30 agosto 1543.
A. M. B./ HI-3384/ Valladolid, 14 febrero 1555.
A. M. B./ HI-3392/ Madrid, 25 junio 1566.
A. M. B./ HI-3402/ Madrid, 13 noviembre 1578.
A. M. B./ HI-3408/ Valladolid, 16 noviembre 1591.
A. M. B./ HI-3416/ Burgos, 15 junio 1597.
A. M. B./ HI-3778/ Valladolid, 27 octubre 1544.
A. M. B./ HI-3779/ Valladolid, 8 octubre 1544.
A. M. B./ HI-3780/ Segovia, 9 julio 1514.
A. M. B./ HI-3780/2/ Burgos, 15 octubre 1511.
A. M. B./ HI-3780/4/ Alcalá de Henares, 22 abril 1503.
A. M. B./ HI-3780/6/ Valladolid, 22 agosto 1500.
A. M. B./ HI-3784/ Ocaña, 19 julio 1422.
A. M. B./ HI-3787/ Valladolid, 18 agosto 1523.
A. M. B./ HI-3788/ Córdoba, 21 abril 1487.
A. M. B./ HI-3789/ Valladolid, 19 diciembre 1520.
A. M. B./ HI-3991/ 1549
A. M. B./ HI-3997/ Valladolid, 29 noviembre 1539.
A. M. B./ HI-4141/ Lisboa, 31 agosto 1582 a Madrid, 13 septiembre 1599.
A. M. B./ HI-4146/ Burgos, 23 junio 1512.
A. M. B./ HI-4150/ Madrid, 24 marzo 1584.
A. M. B./ HI-4151/ Aranjuez, 16 mayo 1587.
A. M. B./ HI-4156/ Burgos, 25 octubre 1475.
A. M. B./ HI-4158/ Madrid, 22 febrero 1495.
A. M. B./ HI-4168/ Madrid, 2 junio 1574.
A. M. B./ HI-4188/ Valladolid, 23 febrero 1554.
A. M. B./ HI-4189/ Madrid, 26 octubre 1583.
A. M. B./ HI-4191/ Santo Domingo de la Calzada, 6 octubre 1592 y Burgos, 27 junio 1593.
A. M. B./ HI-4290-20/ Salamanca, 26 febrero 1506.
A. M. B./ HI-4459/ Valladolid, 23 mayo 1431.
A. M. B./ HI-4611/ Madrid, 5 enero 1535.
A. M. B./ HI-4611/ Toledo, 30 marzo 1539.
A. M. B./ HI-4616/ Burgos, 27 noviembre 1590 a 30 octubre 1593.
A. M. B./ HI-4645/ Burgos, 1 diciembre 1511.
A. M. B./ HI-4930/ 1560?
A. M. B./ HI-4930/ Burgos, 21 diciembre 1569.
A. M. B./ HI-4930/ Burgos, 22 enero 1573.
A. M. B./ HI-4930/ Burgos, 23 abril 1582.
A. M. B./ HI-4930/ Madrid, 30 octubre 1589.
A. M. B./ HI-4934/ Burgos, 24 agosto y 5 septiembre 1589.
A. M. B./ HI-4934/ Lisboa, 27 noviembre 1582 y Burgos, 26 junio 1593.
A. M. B./ HI-5282/ Burgos, 1591.
A. M. B./ FO-0238
A. M. B./ FC-2364 Cortés
A. M. B./ FC-4084 L. Lévy
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Archivo Municipal de Castro-Urdiales (A. M. Castro-Urdiales)
A. M. Castro Urdiales/ Leg. 41, doc. 3/ Segovia, 5 junio 1347.
A. M. Castro Urdiales/ Leg. 23, doc. 2/ 23 octubre 1489.
A. M. Castro Urdiales/ Leg. 21, doc. 1/ Castro Urdiales, 7 febrero 1497.
A. M. Castro-Urdiales/ Leg. 21, doc. 1/ Castro Urdiales, 21 abril 1503.
A. M. Castro Urdiales/ Leg. 21, doc. 1/ Castro Urdiales, 19 junio 1507.
Archivo Municipal de El Almiñé (A. Almiñé)
A. Almiñé/ 1592.
A. Almiñé/ p. 1 y 2/ 15 septiembre 1675.
Archivo Municipal de Espinosa de los Monteros (A. M. E. Mont.)
A. M. E. Mont./ nº 4.208/ Espinosa de los Monteros, 15 diciembre 1802 a Burgos 25 junio 1803.
Archivo Municipal de Frías (A. M. Frías)
A. M. Frías/ H-253/ Frías, 22 julio 1513.
A. M. Frías/ H-9/ Valladolid, 7 octubre 1517 a 24 julio 1523.
Archivo Municipal de Miranda de Ebro (A. M. Miranda)
A. M. Miranda/ En confirmación de Fernando IV, Valladolid, 24 febrero 1298/ diciembre 1177.
A. M. Miranda. Transcripción de CANTERA BURGOS, Francisco: “Miranda en tiempo de Alfonso el Sabio”. B. I. F. G., 
65. Burgos 1938. doc. 2, pp. 144-146.
A. M. Miranda/ Libro 153, doc. 1/ Burgos, 13 mayo 1524.
Archivo Municipal de Pancorbo (A. M. Pancorbo)
A. M. Pancorbo/ Burgos, 30 julio 1232.
Archivo Municipal de Portugalete (A. M. Port.) 
Salón de plenos del Ayuntamiento de Portugalete/ Segovia, 21 agosto 1432.
A. M. Portugalete/ Sección C- Caja 1, nº 5, fol. 1v.-3r./ Medina del Campo, 5 marzo 1489.
A. M. Portugalete/ Sección C- Caja 2- n.º 7/ Valladolid, 27 junio 1500.
A. M. Portugalete/ Sección C- Caja 2- n.º 7, fol. 1v.- 2r./ Bilbao, 14 y 17 julio 1500.
A. M. Portugalete/ Sección C- Caja 1- n.º 1 (1) fol. 16r.- 24r. y 30r.- 33r./ Tudela de D, 23 Agosto 1506.
A. M. Portugalete/ Actas, fol. 76r y 76v/ Portugalete, 27 septiembre 1513.
Archivo Municipal de Poza de la Sal (A. M. Poza)
A. M. Poza/ nº 1.187/ Tardajos, 22 julio 1575.
A. M. Poza/ nº 65/ Madrid, 2 junio y Burgos, 25 junio 1584.
A. M. Poza/ nº 66/ Madrid, 17 abril 1585 y Miranda de Ebro, 22 mayo 1585.
A. M. Poza/ nº S-90/ Briviesca, 2 abril 1618.
A. M. Poza/ nº 2.826/ Poza de la Sal, 4 febrero 1691.
Archivo Municipal de Santa Gadea del Cid (A. M. Santa Gadea)
A. M. Santa Gadea/ doc. 26/ Carrión de los Condes, 13 octubre 1148?
A. M. Santa Gadea/ doc. 5-16/ Carrión, 28 marzo 1317 y Valladolid, 6 septiembre 1549.
A. M. Santa Gadea/ doc. 5-9/ Valladolid, 22 noviembre 1335.
A. M. Santa Gadea/ doc. 5-10/ Burgos, 15 marzo y 10 agosto 1379.
A. M. Santa Gadea/ doc. 5-8/ Orduña, 12 agosto y 26 septiembre 1393.
A. M. Santa Gadea/ doc. 5-33/ Toledo, 24 mayo 1539 y Valladolid 12 diciembre 1558.
A. M. Santa Gadea/ doc. 5-14/ 1550?
A. M. Santa Gadea/ doc. 38-14/ Santa Gadea del Cid, 15…
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Archivo Municipal de Santander (A. M. S.)
A. M. S./ Leg. A-2, nº 58. fols. 29v-39r/ Valladolid, 6 julio 1403.
A. M. S./ Leg. B iz, 306, nº 3b/ Santander, 1476.
A. M. S./ Leg. A-1, nº 24/ Puente Arce, 29 octubre 1482.
A. M. S./ Leg. A-1, nº 37. fols. 7r-8r/ Zaragoza, 24 noviembre 1493.
A. M. S./ Leg. B izdo. 191 bis. nº 7/ Santander, 29 octubre 1499.
A. M. S./ Leg. B izdo. 191 bis. nº 7, fol. 1v-2v/ Santander, 4 noviembre 1499.
A. M. S./ Leg. B izdo. 191 bis. c)/ c. 1500.
A. M. S./ Leg. B izdo. 191 bis. fols. 6r-7v/ c. 1500.
A. M. S./ Leg. A 2, nº 10. fols. 1r-3r/ Santander, 20 noviembre 1504.
A. M. S./ Leg. A 2, nº 10. fols. 3r-23v/ Santander, 21 noviembre 1504.
A. M. S./ Leg. A 1, nº 64. fols. 9r-9v/ s. XV- anterior a 1513.
A. M. S./ Leg. A-3, nº 62/ 27 agosto 1555.
A. M. S./ Leg. B-306, nº 26/ Santander, 10 marzo 1574.
A. M. S./ Leg. A-22a, nº 64/ Santander, 8 a 11 marzo 1779.
A. M. S./ Leg. A-22b, nº 193/ Villarcayo, 26 diciembre 1782.
Archivo Municipal de Vitoria (A. M. Vitoria)
A. M. Vitoria/ 8-6-13/ Burgos, 10 septiembre 1217.
A. M. Vitoria/ Sección 8, legajo 8, número 14/ Burgos, 2 junio 1351.
A. M. Vitoria/ Sección 8, legajo 8, número 14/ Valladolid, 25 octubre 1351.
A. M. Vitoria/ Sección 8, leg. 10, núm. 20. Orig., papel/ Sevilla, 20 enero 1358.
A. M. Vitoria/ 8-10-24/ Vitoria, 27 mayo 1382.
A. M. Vitoria/ Arm. 8. Leg. 10. nº. 27/ Burgos, 20 febrero 1392.
A. M. Vitoria/ 4-15-2/ Salvatierra, 22 mayo 1452.
A. M. Vitoria/ 4-15-2/ Vitoria, 1 diciembre 1467.
A. M. Vitoria/ Sección 8, leg. 8, nº. 24/ Burgos, 14 diciembre 1477.
Archivo Municipal de Villalacre (A. Villalacre)
A. Villalacre/ Villalacre, 9 agosto 1548; 24 septiembre 1570; 25 junio 1571; 21 junio 1593.
Archivo Palacio Real (A. Palacio Real)
A. Palacio Real/ Libro Tumbo, fols. 374r y 274v/ mayo 1209.
A. Palacio Real/ Libro Tumbo, fols. 374v y 375r/ octubre 1210.
A. Palacio Real/ Patronato Burgos. Leg. 6.966/ Valladolid, 11 mayo 1223.
A. Palacio Real/ Caja 183, exp. 6/ 1232.
A. Palacio Real/ Libro Tumbo, fol. 77v/ enero 1233.
A. Palacio Real/ Libro Tumbo, fol. 78r/ 1246.
A. Palacio Real/ Caja 3.064, nº 29/ Burgos, 14 enero 1255.
A. Palacio Real/ Caja 3.049, nº. 16/ Valladolid, 2 marzo 1312.
Actas Juntas Generales de Álava (A. J. G. A.)
A. J. G. A./ t. I/ Vitoria, 20 septiembre 1502.
A. J. G. A./ t. I/ Vitoria, 22 septiembre 1502.
A. J. G. A./ t. I/ Vitoria, 15 noviembre 1505.
A. J. G. A./ t. I/ Vitoria, 18 noviembre 1505.
A. J. G. A./ t. I/ Vitoria, 4 mayo 1509.
A. J. G. A./ t. I/ Vitoria, 21 noviembre 1509.
A. J. G. A./ t. I/ Vitoria, 23 noviembre 1515.
A. J. G. A./ t. II/ Vitoria, 5 mayo 1523.
A. J. G. A./ t. II/ Vitoria, 7 mayo 1533.
A. J. G. A./ t. III/ Vitoria, 8 mayo 1535.
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A. J. G. A./ t. III/ Vitoria, 5 mayo 1536.
A. J. G. A./ t. III/ Vitoria, 23 noviembre 1537.
A. J. G. A./ t. III/ Vitoria, 4 mayo 1538.
A. J. G. A./ t. III/ Vitoria, 18 noviembre 1539.
A. J. G. A./ t. III/ Vitoria, 20 noviembre 1539.
A. J. G. A./ t. III/ Vitoria, 20 noviembre 1540.
A. J. G. A./ t. III/ Vitoria, 22 noviembre 1544.
A. J. G. A./ t. III/ Vitoria, 4 y 6 mayo 1545.
A. J. G. A./ t. IV/ Vitoria, 5 mayo 1548.
A. J. G. A./ t. IV/ Vitoria, 21 noviembre 1548.
A. J. G. A./ t. IV/ Vitoria, 24 noviembre 1548.
A. J. G. A./ t. IV/ Vitoria, 8 mayo 1549.
A. J. G. A./ t. IV/ Vitoria, 23 noviembre 1549.
A. J. G. A./ t. IV/ Andagoya, 4 mayo 1551.
A. J. G. A./ t. IV/ Vitoria, 4 mayo 1553.
A. J. G. A./ t. V/ Vitoria, 20 febrero 1561.
A. J. G. A./ t. V/ Vitoria, 9 abril 1562.
A. J. G. A./ t. V/ Vitoria, 18 noviembre 1562.
A. J. G. A./ t. V/ Vitoria, 14 junio 1563.
A. J. G. A./ t. V/ Vitoria, 8 febrero 1564.
A. J. G. A./ t. V/ Vitoria, 6 mayo 1565.
A. J. G. A./ t. V/ Vitoria, 7 mayo 1565.
A. J. G. A./ t. VI/ Vitoria, 20 noviembre 1573.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 7 enero 1575.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 8 enero 1575.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 19 noviembre 1578.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 24 enero 1579.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 1 abril 1579.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 6 mayo 1579.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 9 mayo 1579.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 16 junio 1579.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 15 junio 1582.
A. J. G. A./ t. VII/ Vitoria, 24 diciembre 1582.
A. J. G. A./ t. VIII/ Vitoria, 4 marzo 1583.
A. J. G. A./ t. VIII/ Vitoria, 29 marzo 1583.
A. J. G. A./ t. VIII/ Vitoria, 21 noviembre 1583.
A. J. G. A./ t. VIII/ Vitoria, 8 mayo 1584.
A. J. G. A./ t. VIII/ Vitoria, 4 mayo 1587.
A. J. G. A./ t. IX/ Vitoria, 13 noviembre 1590.
A. J. G. A./ t. IX/ Vitoria, 19 noviembre 1590.
A. J. G. A./ t. IX/ Vitoria, 10 y 17 enero 1591.
A. J. G. A./ t. IX/ Vitoria, 31 enero, 1 y 22 febrero y 1 abril 1591.
A. J. G. A./ t. IX/ Vitoria, 5 abril 1591.
A. J. G. A./ t. IX/ Vitoria, 7 y 21 mayo 1591.
A. J. G. A./ t. IX/ Vitoria, 23 noviembre 1592.
A. J. G. A./ t. IX/ Vitoria, 25 noviembre 1592.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 7 mayo 1593.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 13 mayo 1593.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 28 junio 1593.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 14 septiembre 1593.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 7 octubre 1593.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 12 octubre 1593.
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A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 14 octubre 1593.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 18 enero 1594.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 7 mayo 1594.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 26 junio 1595.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 19 noviembre 1596.
A. J. G. A./ t. X/ Zurbano, 6 mayo 1597.
A. J. G. A./ t. X/ Zurbano, 7 mayo 1597.
A. J. G. A./ t. X/ Vitoria, 12 mayo 1598.
A. J. G. A./ t. X/ Salinas de Añana, 13 julio 1599.
A. J. G. A./ t. X/ Mandojana, 11 octubre 1599.
A. J. G. A./ t. XI, p. 61-62/ Vitoria, 7 septiembre 1600.
A. J. G. A./ t. XII/ Eztarrona, 5 mayo 1606.
A. J. G. A./ t. XII/ Eztarrona, 6 mayo 1606.
A. J. G. A./ t. XX/ Vitoria, 9 julio 1664.
Actas Juntas y Regimientos de Vizcaya (A. J. R. B.)
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. I/ Bermeo, 18 octubre 1548.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. I/ Bilbao, 3 junio 1562.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 10 julio 1563.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Durango, 17 enero 1565.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Durango, 18 enero 1565.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 16 febrero 1565.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 27 marzo 1565.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 7 mayo 1565.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 18 julio 1565.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 19 julio 1565.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 7 noviembre 1566.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 15 abril 1567.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 10 mayo 1567.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. I/ Bilbao, 27 abril 1568.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bilbao, 26 febrero 1569.
A. J. R. B. /Actas de Villas y Ciudad. t. I/ Guernica, 5 junio 1569.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Bermeo, 20 julio 1569.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. I/ Durango, 7 septiembre 1569.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. II/ Bilbao, 30 enero 1571.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. II/ Bilbao, 25 junio 1571.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. II/ Durango, 17 diciembre 1571.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bermeo, 19 junio 1572.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. II/ Bermeo, 28 septiembre 1574.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. II/ Guernica, 14 junio 1575.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Guernica, 14 junio 1575.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 25 junio 1575.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 1 julio 1575.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 20 agosto 1575.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. II/ Bilbao, 8 noviembre 1575.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. II/ Bilbao, 9 noviembre 1575.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. II/ Bilbao, 2 abril 1576.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 2 abril 1576.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 22 y 23 agosto 1576.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 29 enero 1578.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 21 marzo 1579.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 27 octubre 1579.
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A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. III/ Bilbao, 27 octubre 1579.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 10 mayo 1580.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 8 septiembre 1581.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. III/ Bilbao, 8 diciembre 1581.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Bilbao, 8 marzo 1582.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. III/ Durango, 25 agosto 1582.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. II/ Durango, 25 agosto 1582.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. IV/ Bilbao, 28 julio 1584.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. IV/ Bilbao, 30 enero 1585.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. IV/ Bilbao, 20 febrero 1585.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. IV/ Bilbao, 21 febrero 1585.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. IV/ Bilbao, 17 junio 1586.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. IV/ Bilbao, 22 agosto 1586.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. IV/ Bilbao, 4 junio 1589.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. IV/ Bilbao, 23 febrero 1590.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. III/ Bilbao, 23 febrero 1590.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. III/ Bilbao, 20 abril 1591.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. V/ Bilbao, 22 abril 1591.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. V/ Bilbao, 24 abril 1591.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. V/ Bilbao, 29 abril 1591.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. V/ Bilbao, 1 abril 1593.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. III/ Bilbao, 1 abril 1593.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. III/ Bilbao, 29 abril 1591.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. III/ Bilbao, 29 noviembre 1591.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. V/ Bilbao, 29 noviembre 1591.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. V/ Bilbao, 1 diciembre 1591.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. V/ Bilbao, 1 y 3 abril 1593.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Bilbao, 27 enero 1596.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Bilbao, 24 septiembre 1596.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. III/ Bilbao, 27 septiembre 1596.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Bilbao, 3 diciembre 1597.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Bilbao, 4 diciembre 1597.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Zubiaur de Zornoza, 25 septiembre 1598.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Amorebieta, 28 septiembre 1598.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Amorebieta, 30 septiembre 1598.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Zubiaur de Zornoza, 1 octubre 1598.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Zubiaur de Zornoza, 6 octubre 1598.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. III/ Zubiaur de Zornoza, 14 octubre 1598.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Zubiaur de Zornoza, 15 octubre 1598.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Zubiaur de Zornoza, 16 octubre 1598.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Bilbao, 20 abril 1599.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Bilbao, 22 abril 1599.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Bilbao, 28 abril 1599.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. III/ Bermeo, 7 abril 1600.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Bermeo, 14 abril 1600.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VI/ Bermeo, 17 abril 1600.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VII/ Guernica, 4 septiembre 1602.
A. J. R. B./ Actas de Villas y Ciudad. t. IV/ Bilbao, 7 mayo 1603.
A. J. R. B./ Actas de la Tierra Llana. t. VII/ Bilbao, 13 mayo 1603.
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Actas Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (A. J. D. G.)
A. J. D. G./ (1601-1603. Documentos) t. XV/ Ordicia, 10 mayo-10 agosto 1601.
A. J. D. G./ (1601-1603. Documentos) t. XV/ Tolosa, 17 octubre 1601.
A. J. D. G./ (1604-1606. Documentos) t. XVI/ Tolosa, 10 mayo 1604.
Biblioteca Municipal de Santander (B. M. S.)
B. M. S./ Col. Eguaras, ms. 219, t. I, pp. 247-250/ Burgos, 8 enero 1255.
B. M. S./ Col. Eguaras, ms. 219, t. I, pp. 256-257/ Valladolid, 20 julio 1263.
B. M. S./ Col. Pedraja, ms. 213, doc. 18, nº 10/ Madrid, 8 enero 1483.
Biblioteca Nacional (B. N.)
B. N./ Tomás López. ms. 7.296, f. 1 al 16/ Merindades, post. a septiembre 1784.
B. N., Auguste Muriel. Archivo Ruiz Vernacci Casa fotográfica de Laurent
B. N., Arch. Loty António Passaporte
B. N., R. 9359
B. N., R. 1086
B. N., R 1119
Real Academia de la Historia (R. A. H.)
R. A. H./ Biblioteca, col, Salazar, de col. Velázquez, t. VIII/ Palencia, 1 diciembre 1217.
R. A. H./ Biblioteca, col, Salazar y Castro O-18, fol. 117-117v/ Oña, 3 enero 1306.
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográfico del Centro Geográfico del Ejército 
(A.R.C.G.E.)
ARCGE Ar. E-T. 37
ARCGE Ar. E-T.6-C1-104
ARCGE Ar. E-T.6-C1-114
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DIPLOMÁTICAS Y DOCUMENTALES
ÁLAMO, Juan del: “Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1214) y (1215-1284)”. C. S. I. C. Escuela de Estudios 
Medievales. Madrid, 1950. Textos XII. Dos tomos.
ALFONSO X EL SABIO: “Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio cotejadas con varios códices antiguos por la 
Real Academia de la Historia”. (Ed. facsímil de la edición de la Imprenta Real de 1807, Madrid, 1972).
ÁLVAREZ LLOPIS, E.: BLANCO CAMPOS, E. y GARCÍA DE CORTÁZAR, J. L.: “Documentación Medieval de la Casa Ve-
lasco referente a Cantabria en el Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza”. t. I (1338-1432) y t. II (1434-1532). 
Fundación Marcelino Botín. Santander, 1999.
ANDRÉS, Luis: “Fueros y privilegios concedidos por Alfonso VIII, al monasterio de San Salvador de Oña, en los años 
1176 y 1184”. R. A. B. M. t. XXXIII. Madrid, Julio-diciembre, 1915. pp. 128-136. También publicado en Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos, t. XXXIII. Madrid, 1916. p. 134.
ANDRÉS, Alonso fray: “Monasterio de San Juan. Apuntes y documentos (1091-1200)”. Boletín de la Real Academia de la 
Historia, t. 7, cuad. I-III. Madrid, 1917. pp. 117-136.
ANGLERÍA, Pedro Mártir de: “Epistolario” o “Cartas”. Documentos inéditos para la Historia de España, X. Edit. J. López 
de Toro. Madrid, 1955.
ANÓNIMO: “Documentos Feriales en los Archivos Municipales de Medina del Campo, Villalón y Medina de Rioseco”. 
Guía didáctica para el profesor.
ANÓNIMO: “El Fuero, privilegios, franquezas y libertades del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya”. Publicaciones de la 
Diputación de Vizcaya. Bilbao, 1977.
ANÓNIMO: “Relación de lo sucedido en la prisión del Rey Francisco de Francia”. B. N./ Ms. 8756, f. 37v-38v
ANÓNIMO: “Relacion muy verdadera del alto recibimiento, que la ciudad de Burgos hizo a la Serenissima y muy pode-
rosa señora la Reyna doña Anna, señora nuestra, hija del Emperador Maximiliano. En el qual se hallaron muchos 
cavalleros ilustres, assí destos Reynos, como estrangeros, y de las maravillosas invenciones y realissimos arcos, 
figuras y antiguallas destos Reynos: y cosas dignas de eterna memoria que allí se vieron, que assí a los nuestros 
naturales, como a los muchos estrangeros que con su Magestad venian, les fue cosa de admiración”. Impresso en 
Valladolid por Bernardino de Sancto Domingo al prado de la Magdalena. Año de MDLXX”.
ANÓNIMO: “Relacion verdadera, del recibimiento, que la muy noble y muy mas leal ciudad de Burgos, Cabeça de 
Castilla, y Camara de su Magestad hizo a la Magestad Real de la Reyna nuestra señora, doña Anna de Austria, pri-
mera de este nonbre: passando a Segouia, para celebrar en ella su felicissimo casamiento con el Rey don Philippe 
nuestro señor, segundo de este nonbre”. Impresso en Burgos en casa de Philippe de Iunta. Año de. M. D. LXXXI”. B. 
N./ R. 4.969/ 1581.
ANÓNIMO: “Le chemin de monsieur sainct Iacques en Galice, dict Compostel...”. Hoja impresa en Francia en 1621.
ANÓNIMO: “Reglamento General para la Dirección y Gobierno de los Oficios de Correo Mayor y Postas de España, en 
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1.- LOS MAESTROS DE CANTERÍA
Se incluye en este apéndice la relación, por orden alfabético, de los maestros que se 
mencionan en la documentación consultada.
Aguirre Gotara, Juan de: En 1586 Juan de Aguirre, vecino de Miranda de Ebro y maestro 
de cantería, participa con otros en el puente de Santa María de Burgos. En 1593 realiza 
reparos en los caminos de las peñas de San Bartolomé y de Goldecho1.
Albítiz, Domingo de: En 1587 el maestro de cantería Domingo de Albítiz, vecino de Bur-
gos, participa en el puente de Santa María entre otros. En 1602 se le paga por hacer el 
encadenamiento de un arco del dicho puente2.
Alcedo, Rodrigo de: Rodrigo de Alcedo en 1553 es criado de Diego López Gallo. En 1560 se le 
paga por aderezar los caminos y puente de valcallejo y los caminos para pasar los carros 
con las sacas a Santander, y en 1561 da cuenta del dinero recibido para los aderezos del 
“puente de la Molina que se hizo nueua”, del puente virga, del puente de vallejo y de los cami-
nos de Corconte. En 1563 se le paga por los reparos de los caminos en el puente de la Mo-
lina, en el aderezo de los caminos de Corconte y en la estacada del paredón de Bárcena. 
En 1564 debe 17.000 mrs. a cuenta de los reparos de los caminos y paredón que se hace 
en Bárcena. En 1565 se le paga para el aderezo de los caminos y paredón de Bárcena. En 
1566 se le paga para el reparo de los caminos de Santander. En 1568 adereza el puente 
de valcallejo y repara el camino de Corconte. En 1569 debe 10.930 mrs. del resto de los 
27.200 mrs. que se le enviaron para reparos de los caminos de Santander3.
Alvarado, García de: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos entre 
otros, el maestro de cantería García de Alvarado4.
Arredondo, Gaspar de: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos entre 
otros Gaspar de Arredondo5.
Berrueza, Simón de: En 1582 se arruina en Burgos el puente de Santa María, y Simón de 
Berrueza, vecino de Burgos, interviene para informar6.
Cajiga, Felipe de la: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos entre otros, 
el maestro de cantería Felipe de la Cajiga7.
Campo, Toribio del: En 1589 se hace un interrogatorio en el valle de Mena sobre el estado 
de sus puentes a varios maestros canteros y carpinteros, entre los que se encuentra To-
ribio del Campo de unos 36 años, vecino del valle de Hoz de Anero en la junta de Riba-
montán merindad de Trasmiera8.
Castañeda, Baltasar de: En 1582 se arruina en Burgos el puente de Santa María, e in-
terviene para informar entre otros Baltasar de Castañeda, maestro de cantería vecino 
1 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587; A. M. Orduña/ Munic. 
Orduña, L/ 005 y 054/ 1561-1594.
2 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587; A. M. B./ HI-1676/ 1602 a 1606.
3 A. D. B./ R-15/ Libro de caja o Mayor del Consulado/ Burgos, 1568-1577.
4 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
5 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
6 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
7 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
8 A. H. V. M./ leg. 6, p. 221 a 336/ Madrid, 10 junio 1589 a 18 diciembre 1593.
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de Burgos, hijo de Pedro de Castañeda. Seguirá trabajando en dicho puente los años 
siguientes hasta al menos 1587 y en 15959.
Castañeda, Matías de: En 1563 Castañeda cantero llevó a Rodrigo de Alcedo a ver el edi-
ficio del paredón de Bárcena. En 1575 como maestro de cantería y vecino de Burgos, 
interviene con otros en el puente sobre el río Homino en Poza de la Sal10.
Castañeda, Pedro de: En 1582 interviene en el puente de Santa María de Burgos entre 
otros, Pedro de Castañeda, maestro de cantería y vecino de Burgos. Ese año actúa como 
testigo en el remate del puente de Buniel con Simón de la Llosa. En 1584 vuelve a inter-
venir en el puente de Santa María y en 1586 participa en el mismo puente11.
Cerro, Juan del: En 1575 interviene con otros Juan del Cerro, vecino del lugar de Llanez, 
maestro de cantería, en el puente sobre el río Homino en Poza de la Sal12.
Chaves, Bartolomé de: En 1582 Bartolomé de Chaves, de unos 49 años y maestro de can-
tería, informa con otros sobre el puente de Santa María de Burgos13
Colonia, Francisco de: En 1510 Francisco de Colonia maestro de cantería, tasó las inter-
venciones necesarias en torres, cercas y puentes de la ciudad de Burgos14.
Cuesta, Juan de la: En 1584 Juan de la Cuesta estante en Burgos, interviene con otros en 
el puente de Santa María de Burgos15.
Curulla, Lucas de: La obra y el aderezo del paredón de San Pablo y San Lucas de Burgos 
fue rematada en 1582 en Curulla maestro de cantería. En 1599 se le encarga el aderezo y 
paredón de los puentes de San Pablo y San Lucas de Burgos en 420 ds.16.
Echevarría, Martín de: En 1551 Martín de Echavarría, de unos 40 años, vecino de Burgos 
y maestro de cantería, informa sobre el estado del puente de Malatos17.
Echevarría, Sancho de: En 1551 Sancho de Echavarría, de unos 40 años estante en Burgos 
y maestro de cantería, informa sobre el estado del puente de Malatos18.
Esquivel, Juan de: En 1591 y en 1595 Juan de Esquivel, vecino de Burgos y maestro de can-
tería, actúa en el puente de Santa María como veedor y sobrestante19.
Fragua, Juan de la: En 1582 se arruina en Burgos el puente de Santa María e interviene 
para informar Juan de la Fragua, maestro de cantería vecino de Burgos. En 1584 inter-
viene en el mismo puente, así como en 1586 y en 159120.
9 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 
1585 y Burgos, 23 octubre 1587; A. M. B./ HI-4616/ Burgos, 27 noviembre 1590 a 7 octubre 1593.
10 A. D. B./ R-14/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1557-1567; A. M. Poza/ nº 1.187/ Tardajos, 22 julio 1575.
11 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. M. B./ HI-4930/ Burgos, 23 abril 1582; A. M. B./ HI-1679/ 
Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
12 A. M. Poza/ nº 1.187/ Tardajos, 22 julio 1575.
13 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
14 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 4-1, doc. 55/ Burgos, 1510.
15 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
16 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. M. B./ HI-4141/ Lisboa, 31 agosto 1582 a Madrid, 13 sep-
tiembre 1599.
17 A. M. B./ HI-1658/ Valladolid, 21 junio a Burgos, 30 agosto 1551.
18 A. M. B./ HI-1658/ Valladolid, 21 junio a Burgos, 30 agosto 1551.
19 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587; A. M. B./ HI-4616/ Burgos, 
27 noviembre 1590 a 7 octubre 1593.
20 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 
1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
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García de Arredondo, Lope: En 1582 interviene para informar sobre el puente de Santa 
María de Burgos Lope de Arredondo, maestro de cantería vecino de Burgos. Siendo veci-
no de Bárcena recibió en 1584 el remate de la obra del mismo puente. En 1586 participa 
en dicha obra, así como en 1587 y en 1591, y en 1597 se le sigue un pleito por no haber 
cumplido con las condiciones de la obra21.
García de Velasco, Pedro: En 1582 interviene Pedro García de velasco, maestro de cante-
ría, para informar sobre el puente de Santa María de Burgos22
Güero, Pedro de: En 1586 Pedro del Güero, vecino del valle de Guriezo, participa en la re-
paración del puente de Malatos de Burgos23.
Gutiérrez, Juan: En 1575 interviene Juan Gutiérrez, vecino de Hozabejas y maestro de 
cantería, en el puente sobre el río Homino en Poza de la Sal24.
Hano, Francisco de: En 1589 se hace un interrogatorio en el valle de Mena sobre el estado 
de sus puentes a varios maestros canteros y carpinteros, entre ellos Francisco de Hano 
de unos 32 años, vecino de Escalante merindad de Trasmiera25.
Haya, Martín de la: En 1577 se paga a Martín de la Haya, maestro de cantería, por ir de 
Bilbao a Orduña a ver los caminos. En 1582 interviene para informar sobre el estado del 
puente de Santa María de Burgos y actúa ese mismo año actúa como testigo en el rema-
te del puente de Buniel. En 1584 interviene como vecino de Burgos con unos 46 años, 
como fiador en el remate de la obra del puente de Santa María de Burgos, con el cargo 
de maestro de obras de arquitectura26.
Hazas, Domingo de: En 1582 interviene Domingo de Hazas, maestro de cantería vecino 
de Burgos, de unos 32 años. para informar sobre el puente de Santa María de Burgos. 
En 1584, se remató en él la obra del dicho puente por lo que mantiene su presencia en 
la obra entre 1586 y 1595, y en 1597 sigue un pleito por no haber cumplido con las condi-
ciones de la obra27.
Hermosa, Bartolomé de: El maestro de cantería Bartolomé de Hermosa, se presentó en 
1598 para reparar el puente de valdivielso y calzadas de los Hocinos28.
Hermosa, Juan de: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos, el maestro 
de cantería Juan de Hermosa, vecino de San Pantaleón de Aras29.
Lárriz, Juan de: En 1577 Juan de Lárriz, vecino de Bilbao y maestro de cantería, fue de Bil-
bao a Orduña para ver los caminos30.
Lasa, Juanes de: En 1587 participa en el puente de Santa María el maestro de cantería 
Juanes de Lasa31.
21 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 
1585 y Burgos, 23 octubre 1587; A. M. B./ HI-4616/ Burgos, 27 noviembre 1590 a 7 octubre 1593.
22 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
23 A. M. B./ HI-1678/ Burgos, 14 diciembre 1586.
24 A. M. Poza/ nº 1187/ Tardajos, 22 julio 1575.
25 A. H. V. M./ leg. 6, p. 221 a 336/ Madrid, 10 junio 1589 a 18 diciembre 1593.
26 A. D. B./ C-210-1/ Burgos, 22 junio 1577; A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. M. B./ HI-4930/ 
Burgos, 23 abril 1582; A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
27 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. M. B./ HI-4616/ Burgos, 27 noviembre 1590 a 7 octubre 
1593; A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
28 A. H. V. M./ leg. 6, p. 348 a 355/ Madrid, 29 mayo y Villarcayo, 16 junio 1598.
29 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
30 A. D. B./ C-210-1/ Burgos, 22 junio 1577.
31 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
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Lespeitia, Juan de: En 1593 se pretende reparar el puente de Arceniega, para lo que aseso-
ra el maestro cantero Juan de Lespeitia32.
Llosa, Simón de la: En 1582 se remata en Simón de la Llosa maestro de cantería, la repa-
ración del puente de Buniel33.
Magdalena, Miguel de la: En 1586 Miguel de la Magdalena, vecino del valle de Guriezo, 
participa en la reparación del puente de los Malatos de Burgos34.
Martínez, Domingo: En 1575 interviene Domingo Martínez, vecino de San Mamés y 
maestro de cantería, en el puente sobre el río Homino en Poza de la Sal35.
Martínez, García: En 1568 García Martínez, vecino de Arreba, trabaja en “hazer la puente en 
el bado de la Concha en Balderredible junto al lugar de Arenillas”36.
Maza, Rodrigo de la: En 1584 se remata la obra del puente de vivar en el maestro de can-
tería Rodrigo de la Maza, en 1.340 ds.37.
Mazarredo, Pedro: En 1584 el maestro de cantería Pedro de Mazarredo, vecino de Bárcena 
junta de Cesto en la merindad de Trasmiera, interviene en el puente de Santa María de 
Burgos38.
Naveda, Juan de: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos, el maestro de 
cantería Juan de Naveda, vecino de Aranda de Duero. En 1591 actúa en el mismo puen-
te. En 1597 se manda reparar el puente de valdivieso y calzadas de los Hocinos, para lo 
que se implica con otros Juan de Naveda, vecino de San Mamés de Aras, y en 1598 se 
quedó con la obra de reparación del dicho puente y calzadas39.
Ornadal, Francisco de: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos el maes-
tro de cantería Francisco de Ornadal, estante en Burgos40.
Ortega de Castañeda, Juan: En 1582 interviene Juan Ortega de Castañeda maestro de 
cantería de unos 33 años, vecino de Burgos, para informar sobre el puente de Santa Ma-
ría de Burgos, y en 1584 interviene en dicho puente41.
Pontecillas, Rodrigo de: En 1510 Rodrigo de Pontecillas maestro de cantería, tasó las in-
tervenciones necesarias en torres, cercas y puentes de la ciudad de Burgos42.
Praves, Diego de: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos el maestro de 
cantería Diego de Praves43.
Puente, Rodrigo de la: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos el maes-
tro de cantería Rodrigo de la Puente, estante en Burgos 44.
32 A. J. G. A. Tomo X/ Vitoria, 7 octubre 1593.
33 A. M. B./ HI-4930/ Burgos, 23 abril 1582.
34 A. M. B./ HI-1678/ Burgos, 14 diciembre 1586.
35 A. M. Poza/ nº 1.187/ Tardajos, 22 julio 1575.
36 A. D. B./ R-15/ Libro de caja o Mayor del Consulado/ Burgos, 1568-1577.
37 A. M. Poza/ nº 65/ Madrid, 2 junio y Burgos, 25 junio 1584.
38 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
39 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587; A. H. P. C./ Protocolos, 
Junta de Voto, leg. 1097, fols. 312 y s.s./ Rada, 2 noviembre 1597; A. H. V. M./ leg. 6, p. 348 a 355/ Madrid, 29 mayo 
y Villarcayo, 16 junio 1598.
40 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
41 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 
1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
42 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 4-1, doc. 55/ Burgos, 1510.
43 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
44 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
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Rada, Juan de: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos el maestro de 
cantería Juan de Rada, vecino de Rada45.
Ranedo, Miguel de: En 1586 participa en el puente de Santa María de Burgos Miguel de 
Ranedo, maestro de cantería vecino del valle de Guriezo, estante en Burgos y participa 
en la reparación del puente de Malatos de Burgos46.
Ribas, Juan de: En 1585 se remata la obra del puente de Puentelarrá en Juan de Ribas, 
maestro de cantería47.
Río Alvarado, Juan del: En 1575 interviene Juan del Río, vecino del lugar de San Mamés de 
Aras y maestro de cantería, en el puente sobre el río Homino en Poza de la Sal. En 1584, 
interviene en el puente de Santa María de Burgos y en 1597 se implica en el puente de 
valdivieso y calzadas de los Hocinos48.
Río, Francisco del: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos el maestro 
de cantería Francisco del Río, vecino de valladolid49.
Ríos, Diego de los: En 1551 se pagan 11.250 mrs. a Diego de los Ríos por su salario de se-
senta días, a medio ducado por día, ocupados en “haçer la puente de piedra y calzada de piedra 
en la Birga de Canpo que conuenia para pasar las sacas a Santander”, e intervino en estos caminos 
entre los años 1549 y 155750.
Rucavo, Pedro de: En 1545 Pedro de Rucavo, vecino de Santander, realizó el “adereço de ca-
minos y puentes” en el camino de Santander51. En 1566, se le envía para realizar “rreparos de 
la puente de Balcallejo y caminos”52.
Ruiz de Santander, Pedro: En 1596 se paga a Pedro Ruiz de Santander, maestro de cante-
ría, por trabajar en los terreros del río Arlanzón en Burgos. En 1602 se le paga por quitar 
los terreros de dicho río53.
Sáez de Arriaga, Martín: En 1513 se encarga la construcción del puente de Pesquera de 
Montejo de Cebas, a Martín Sáez de Arriaga, cantero vecino de Montejo54.
Sainz del Prado, Juan: En 1584 Juan Sainz del Prado tasó el puente de La Calera, cerca del 
puerto de Sandiniesto55.
Saiz del Prado, Hernán: En 1586 se remata el puente de Quintanilla de Pienza en Hernán 
Saiz del Prado, maestro de cantería vecino de Lanestosa56.
San Román, Juan de: En 1584 interviene en el puente de Santa María de Burgos el maes-
tro de cantería Juan de San Román, vecino del lugar de Adal57.
45 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
46 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587; A. M. B./ HI-1678/ Burgos, 14 
diciembre 1586.
47 A. M. Poza/ nº 66/ Madrid, 17 abril 1585 y Miranda de Ebro, 22 mayo 1585.
48 A. M. Poza/ nº 1187/ Tardajos, 22 julio 1575; A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 
23 octubre 1587; A. H. P. C./ Protocolos, Junta de Voto, leg. 1.097, fols. 312 y s.s./ Rada, 2 noviembre 1597.
49 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
50 A. D. B./ R-6/ Manual del libro de cuentas de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1549-1557.
51 A. D. B./ R-3/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1539-1549
52 A. D. B./ R-14/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1557-1567.
53 A. M. B./ HI-1.676/ 1602 a 1606.
54 A. M. Frías/ H-253/ Frías, 22 julio 1513.
55 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
56 A. M. B./ HI-1766/ Madrid, 24 julio 1586 a 1 julio 1587.
57 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
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Sánchez de Criales, Ruy: En 1499 Ruy Sánchez de Criales, cantero vecino de Criales, in-
forma sobre el estado del camino de Burgos a Laredo58.
Sisniega, Diego de: En 1582 interviene para informar sobre el puente de Santa María de 
Burgos Diego de Sisniega, maestro de cantería residente en la fábrica y obras de San 
Lorenzo el Real, vecino de San Mamés de Aras en la junta de voto. En 1597 se implica en 
el reparo el puente de valdivieso y calzadas de los Hocinos59.
Sisniega, García de: En 1575 interviene García de Sisniega en el puente sobre el Homino 
en Poza de la Sal, vecino de San Mamés de Aras y maestro de cantería60.
Sisniega, Gonzalo de: En 1597 se manda reparar el puente de valdivieso y calzadas de los 
Hocinos, para lo que se implica el maestro de cantería Gonzalo de Sisniega, vecino de 
San Mamés de Aras61.
Sisniega, Juan de: En 1597 se manda reparar el puente de valdivieso y calzadas de los Hocinos, 
para lo que se implica el maestro de cantería Juan de Sisniega, vecino de San Mamés de Aras62.
Soga, Juan: En 1566 se paga a Juan Soga, vecino de vejorís, para aderezar el paso junto al 
puente de vejorís. En 1567 se le pagó para “acauar de hazer la puente de Balcallejo” y 100 rs. 
para aderezar el paso junto al puente de vejorís. En 1568 aderezó el paso bajo el molino 
de Gonzalo Muñoz63.
Torre Bueras, Pedro de la: En 1577 Pedro de la Torre Bueras, maestro de cantería, fue de 
Bilbao a Orduña a ver los caminos. En 1582 interviene para informar sobre la ruina del 
puente de Santa María de Burgos. En 1584 es fiador en el remate del dicho puente, en 1587 
se encuentra trabajando en Ezcaray, y en este año y en 1597 participa en dicho puente64.
Torre, Juan de la: En 1582 interviene para informar Juan de la Torre maestro de cantería, 
sobre el puente de Santa María de Burgos65.
Treto, Juan de: En 1584 Juan de Treto tasó el puente de La Calera junto al puerto de San-
diniesto66.
Vélez, Juan: En 1592 Juan vélez, maestre cantero, hizo la obra del puente de Momario y en 
1593 es asesor en el puente de Arceniega que se pretende reparar67.
Zorrilla, Diego: En 1510 Diego Zorrilla hijo de Pedro de Zorrilla, maestro de cantería y ve-
cino de Burgos, fue testigo de cierta tasación para obras en Burgos68.
Zorrilla, Pedro de: En 1510 Pedro de Zorrilla, maestro de cantería y vecino de Burgos, fue tes-
tigo de cierta tasación para obras en Burgos. Otro Pedro de Zorrilla en 1585 tasó como maes-
tro empedrador de calzadas, lo que hizo Juan de Monasterio, en el camino de Laredo69.
58 A. H. N./ Nobleza. Frías, C. 235, D. 55/ Medina de Pomar, 15 enero 1499.
59 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. H. P. C./ Protocolos, Junta de Voto, leg. 1097, fols. 312 y 
s.s./ Rada, 2 noviembre 1597.
60 A. M. Poza/ nº 1.187/ Tardajos, 22 julio 1575.
61 A. H. P. C./ Protocolos, Junta de Voto, leg. 1.097, fols. 312 y s.s./ Rada, 2 noviembre 1597.
62 A. H. P. C./ Protocolos, Junta de Voto, leg. 1.097, fols. 312 y s.s./ Rada, 2 noviembre 1597.
63 A. D. B./ R-14/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1557-1567; A. D. B./ R-15/ Libro de caja o Mayor del 
Consulado/ Burgos, 1568-1577.
64 A. D. B./ C-210-1/ Burgos, 22 junio 1577; A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582; A. M. B./ HI-1679/ 
Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
65 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
66 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
67 A. J. G. A. Tomo IX/ Vitoria, 23 noviembre 1592; A. J. G. A. Tomo X/ Vitoria, 7 octubre 1593.
68 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 4-1, doc. 55/ Burgos, 1510.
69 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 4-1, doc. 55/ Burgos, 1510; A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 
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2.- LOS MAESTROS DE CALZADAS
Alguiarro, Domingo de: En 1579 se paga a Domingo de Alguiarro, maestro cantero, a 
cuenta del reparo del camino de la Peña de Orduña70.
Alonso de Arcillero, Juan: En 1582 se paga a Juan Alonso de Arcillero, oficial cantero, por 
la obra que hizo en el camino y peña de San Bartolomé. En 1587 cobra 11.900 mrs. por el 
paso que hizo en la lastra de la Peña de Goldecho y en 1589 se le paga por su trabajo en 
la Peña de Orduña71.
Angostina, Diego de: En 1526 Diego de Angostina, vecino del lugar de Altable, de 37 o 38 
años “calçadero”, informa sobre el estado de los caminos, calzadas y pasos de montaña 
de la zona72.
Armona, Agustín de: En 1593 Agustín de Armona realiza reparos en las peñas de San Bar-
tolomé y de Goldecho73.
Avellaneda, Íñigo de: En 1547 Íñigo de Avellaneda, “maestro de hazer los caminos y calçadas”, 
hizo calzadas en los términos de Colindres y Limpias. En 1548 hizo reparos en el camino 
de Burgos a Laredo, en 1549 realizó calzadas en el camino de Laredo, en 1550 las calzadas 
de la Haza de Ramales, en 1551 se ocupó como “maestre cantero, de azer las dichas calçadas e 
caminos” del camino de Laredo y en 1552 se le paga por ir a medir las calzadas de Laredo74.
Avellaneda, Juan de: La villa de Laredo arrendó en 1582 y 1583 el servicio de mantener las 
calzadas desde la villa a Agüera, al maestro empedrador de calzadas Juan de Avellane-
da, vecino del concejo de Sopuerta, por 42.000 mrs. al año. En 1585 tasó lo que hizo Juan 
de Monasterio en el camino de Laredo75.
Carro, Pedro del: En 1547 Pedro del Carro, maestro de caminos, trajo a Martín Ochoa de 
Arteaga para visitar los caminos de Portugalete a la Oca76.
Cubas, Juan de: En 1547 Juan de Cubas, cantero de Laredo, hizo las calzadas y caminos de 
la mulatería a Laredo. En 1549 recibió a cuenta para trabajar en el camino de la Haza de 
Ramales, en 1550 como maestro cantero, hizo las calzadas de la Haza de Ramales y en 
1552 se le paga por las calzadas de la Haza y por ir a Sandiniesto a ver los malos pasos del 
puerto77.
García de la Herada, Pedro: En 1495 Pedro García de Herada, vecino de Herada, cantero, 
informa sobre los daños de una riada en valmaseda78.
García de San Mamés, Juan: Juan García de San Mamés, cantero vecino de Aras y herma-
no de Andrés, informa en 1495 sobre los daños de una riada en valmaseda79.
23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
70 A. M. Orduña/ Munic. Orduña, L/ 005 y 054/ 1561-1594.
71 A. M. Orduña/ Munic. Orduña, L/ 005 y 054/ 1561-1594.
72 A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 324-24/ Madrid, 28 mayo 1517 y Pancorbo, 30 diciembre 1529.
73 A. M. Orduña/ Munic. Orduña, L/ 005 y 054/ 1561-1594.
74 A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 107r-116r/ Laredo, 1547; f. 120r-135r/ Laredo, 1548; f. 139r-151v/ 
Laredo, 1549; f. 157v-168r/ Laredo, 1550; f. 174v-191v/ Laredo, 1551; f. 199r-206r/ Laredo, 1552.
75 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
76 A. D. B./ R-3/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1539-1549.
77 A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 107r-116r/ Laredo, 1547; f. 139r-151v/ Laredo, 1549; f. 157v-168r/ 
Laredo, 1550; f. 199r-206r/ Laredo, 1552.
78 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 21-2, doc. 185/ Burgos, 17 julio y Valmaseda, 10 agosto 1495.
79 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 21-2, doc. 185/ Burgos, 17 julio y Valmaseda, 10 agosto 1495.
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Gómez, Juan: En 1564 se dieron 17.000 mrs. a Juan Gómez, vecino de vejorís, a cuenta de 
los reparos de los caminos y paredón que se hace en Bárcena80.
Guillén: En 1510 maestre Guillen empedrador tasó las intervenciones necesarias en cercas 
y puentes de la ciudad de Burgos81.
Hoyo Somado, Arnao del: En 1549 Arnao del Hoyo Somado recibió el pago por abrir y ha-
cer el camino del Carro82.
Lastra, Francisco de la: En 1582 se paga a Francisco de la Lastra, cantero, por la obra que 
hizo en el camino y peña de San Bartolomé y en 1584 recibe 10.123 mrs. por la obra que 
realizó en la Peña de Orduña83.
Maza, Alonso de: En 1499 Alonso de Maza, cantero vecino de Ruesga, informa sobre el 
estado del camino de Burgos a Laredo84.
Martínez, Bartolomé: En 1569 Rodrigo de Alcedo debe pagar a Bartolomé Martínez su 
maestro, vecino de Castrojeriz85.
Monasterio, Juan de: En 1584 maestros carpinteros vecinos de Agüera, tasaron el puente 
de madera que Juan de Monesterio ensanchó para pasar la recua. Entre 1584 y 1590 fue el 
“maestro empedrador de las calçadas” entre Laredo y Agüera, y en 1585 maestros empedradores 
de calzadas tasaron lo que hizo Juan de Monasterio, vecino Irús, en el camino de Laredo86.
Monasterio, Pedro de: En 1590 Pedro de Monesterio, vecino de Irús, repara las calzadas 
de Laredo87.
Ochoa de Arteaga, Martín: En 1527 Ochoa participó junto con Juan de Salas, en la recons-
trucción del puente de San Juan de Burgos, en 1547 este cantero se detuvo en señalar el 
camino del Carro que se hace para Laredo y en 1548 fue a ver los caminos de Laredo que se 
debían mudar a otra parte. En 1551 se ocupó en “azer las dichas calçadas e caminos” del camino de 
Laredo, y como vecino de Burgos y maestro de cantería de más de 55 años, informa sobre 
el estado del puente de los Malatos y dice que ha hecho muchas obras en la villa de San Se-
bastián, en la ciudad de Burgos, en la fortaleza de Fuenterrabía y en la villa de valladolid88.
Ochoa, Pedro: En 1548 Pedro Ochoa, maestro cantero, hizo reparos en el camino de Bur-
gos a Laredo. En 1549 empleó doce días en ir de Burgos a Laredo para actuar en el cami-
no, y en 1552 fue a Sandiniesto a ver los malos pasos del puerto89.
Pando, Juan: En 1539 Juan Pando, cantero vecino de Cicero, hizo un camino y calzada en 
La Serna antes de entrar en Colindres90.
Perujo, Rodrigo del: En 1544 Rodrigo del Perujo, cantero, hizo el camino de las Casillas 
en Laredo y rompió una peña para que pudiesen pasar los mulateros91.
80 A. D. B./ R-14/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1557-1567.
81 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 4-1, doc. 55/ Burgos, 1510.
82 A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 139r-151v/ Laredo, 1549.
83 A. M. Orduña/ Munic. Orduña, L/ 005 y 054/ 1561-1594.
84 A. H. N./ Nobleza. Frías, C. 235, D. 55/ Medina de Pomar, 15 enero 1499.
85 A. D. B./ R-15/ Libro de caja o Mayor del Consulado/ Burgos, 1568-1577.
86 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
87 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
88 A. D. B./ R-3/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1539-1549; A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa 
de Laredo, f. 174v-191v/ Laredo, 1551; A. M. B./ HI-1658/ Valladolid, 21 junio a Burgos, 30 agosto 1551.
89 A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 120r-135r/ Laredo, 1548; A. D. B./ R-12/ Libro de caja de la Uni-
versidad de Burgos/ Burgos, 1549-1557; A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 199r-206r/ Laredo, 1552.
90 A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 24r-24v/ Laredo, 1539.
91 A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 80r-81v/ Laredo, 1544.
Retes Ibarrola, Juan de: En 1593 Juan de Retes Ibarrola realiza reparos en las peñas de San 
Bartolomé y de Goldecho92.
Riaga, Pedro de la: En 1581 se paga al empedrador Pedro de la Riaga, por la calzada que 
hizo en Saracho93.
Ruesga, Juan de: En 1495 Juan de Ruesga, vecino de Rasines cantero, informa sobre los 
daños de una riada en valmaseda94.
Sáenz del Campillo, Pedro: Entre 1590 a 1593 Pedro Sáenz del Campillo, vecino de Cam-
pillo maestro empedrador, hizo unos reparos en el camino de Laredo a Agüera. En 1590 
repara las calzadas de Laredo y en 1597 se le paga por sus trabajos en el camino de Laredo 
a Agüera95.
Sáez de Anguiano, Pedro: En 1526 Pedro Sáez de Anguiano, vecino de Pancorbo, de más 
de 60 años y “calçadero”, informa sobre el estado de los caminos, calzadas y pasos de 
montaña de la zona96.
Sáez de Echaurren, Pedro: En 1492, Pedro Sáez de Echaurren, “maestro cantero e maestro de 
calçadas”, informa sobre lo que costaría componer la calzada que va a Bilbao desde Or-
duña97.
Salas, Juan de: Salas participó en 1527, junto con el maestro de cantería Ochoa de Artea-
ga, en la reconstrucción del puente de San Juan de Burgos.
San Mamés, Andrés de: En 1495 Andrés de San Mamés, vecino de San Mamés de Aras y 
hermano de Juan García de San Mamés, informa sobre los daños de una riada en val-
maseda98.
Seña, Juan de: En 1551 Juan de Seña fue el cantero “que se ocupo con sus personas e bueis e carros en 
traer piedra de la cantera”, para hacer las calzadas y caminos del camino de Laredo99.
Vallejo: En 1557 se paga a vallejo, cantero, para ir al camino de Laredo y en 1565 fue a ver 
dichos caminos100.
Vergara: En 1543 vergara el cantero fue a Santander, Laredo y Bilbao sobre lo de los cami-
nos de la Oca y puerto de Escalante101.
Villota del Hoyo, Juan: En 1549 Juan de villota del Hoyo recibió el pago por abrir y hacer 
el camino del carro102.
Vizarrim, Juan: En 1547 Juan de vizarrim, cantero, aderezó el camino de la cantera y cay 
para el camino de los carros103.
Zaballa, Juan de: En 1492 Zaballa, “maestro cantero e maestro de calçadas”, informa sobre lo que 
costaría componer la calzada que va desde Orduña a Bilbao104.
92 A. M. Orduña/ Munic. Orduña, L/ 005 y 054/ 1561-1594.
93 A. M. Orduña/ Munic. Orduña, L/ 005 y 054/ 1561-1594.
94 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 21-2, doc. 185/ Burgos, 17 julio y Valmaseda, 10 agosto 1495.
95 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
96 A. G. S./ Consejo Real de Castilla, leg. 324-24/ Madrid, 28 mayo 1517 y Pancorbo, 30 diciembre 1529.
97 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 3-2, doc. 248/ Orduña, 20 enero 1492.
98 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 21-2, doc. 185/ Burgos, 17 julio y Valmaseda, 10 agosto 1495.
99 A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 174v-191v/ Laredo, 1551.
100 A. D. B./ R-14/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1557-1567.
101 A. D. B./ R-3/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1539-1549.
102 A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 139r-151v/ Laredo, 1549.
103 A. H. P. C./ Laredo. Cuentas de la villa de Laredo, f. 107r-116r/ Laredo, 1547.
104 A. G. S./ Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 3-2, doc. 248/ Orduña, 20 enero 1492.
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3.- LOS MAESTROS DE CARPINTERÍA
Bustamante, García de: García de Bustamante, maestro de carpintería, informa y trata 
en 1582, sobre las actuaciones que se deben hacer para construir el puente de madera de 
Santa María de Burgos105.
Cano, Pedro: En 1584 el maestro carpintero Pedro Cano, vecino de Agüera, tasó el puente 
de madera que Juan de Monesterio ensanchó para pasar la recua106.
Fonfrida, Juan de: Juan de Fonfrida de unos 50 años, maestro de carpintería, informa y 
trata en 1582 sobre las actuaciones que se deben hacer para construir el puente de ma-
dera de Santa María de Burgos107.
Gil de Gibaja, García: García Gil, maestro de carpintería vecino de Gibaja, hace en 1582 el 
puente de Gibaja de madera junto con Luis de la Montaña.
González del Castillo, García: En 1539 el Consulado conviene con Garcia González, que 
debe hacer el puente de valcallejo “toda de nuebo de maderas de rroble”, y mantenerlo 12 años 
a su costa a cambio de 45.000 mrs.108.
Gutiérrez de Barcenilla, Sancho: En 1496 Gutiérrez “se obligo de fazer la puente de Arze,… de 
madera, en çierta forma y la tener reparada y en pie veynte e çinco annos”, por 46.000 mrs. Falleció 
en octubre de 1499109.
Gutiérrez de San Martín, Juan: En 1584 el maestro carpintero Gutiérrez de San Martín, 
vecino de Agüera, tasó el puente de madera que Juan de Monesterio ensanchó para pa-
sar la recua y en 1586 tasó el puente de la Tabla en Agüera110.
Llanos, Pedro de: Pedro de Llanos, maestro de carpintería, informa y trata en 1582 sobre 
las actuaciones que se deben hacer para construir el puente de madera de Santa María 
de Burgos111.
Logroño, Cristóbal de: En 1582 Cristóbal de Logroño, maestro de carpintería, informa y 
trata sobre las actuaciones que se deben hacer para construir el puente de madera de 
Santa María de Burgos112.
Madrid, Juan de: En 1589 se hace un interrogatorio en el valle de Mena sobre el estado 
de sus puentes, a maestros canteros y carpinteros entre los que se encontraba Juan de 
Madrid de unos 44 años113.
Montaña, Luis de la: Luis de la Montaña, maestro de carpintería vecino de Gibaja, hace 
en 1582 el puente de Gibaja de madera junto con García Gil de Gibaja.
Rada, Pedro de: En 1582 Pedro de Rada, maestro de carpintería, informa y trata sobre las 
actuaciones que se deben hacer para construir el puente de madera de Santa María de 
Burgos114.
105 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
106 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
107 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
108 A. D. B./ R-3/ Libro de caja de la Universidad de Burgos/ Burgos, 1539-1549.
109 A. M. S./ Leg. B izdo. 191 bis. c)/ c. 1500; SOLÓRZANO TELECHEA, J. Ángel: “Colección Diplomática del Archivo 
Municipal de Santander (1295-1504)”. doc. 259, pp. 434-436.
110 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
111 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
112 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
113 A. H. V. M./ leg. 6, p. 221 a 336/ Madrid, 10 junio 1589 a 18 diciembre 1593.
114 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
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Río, Hernando del: En 1586 Hernando del Río, maestro de carpintería, participa en la 
reparación del puente de los Malatos de Burgos115 y construye el del Bayllo en 1589116.
Ruiz, Pedro: En 1499 encargaron a Pedro Ruiz carpintero de Ramales, hacer el puente de 
madera de San Pedro de Ramales por 8.000 mrs.117.
Rugama, Pedro de: En 1585 interviene el maestro de carpintería vecino de Bárcena Pedro 
de Rugama, en el puente de Santa María de Burgos118.
Sainz de la Puente, Juan: En 1584 el maestro carpintero Juan Sainz de la Puente, vecino 
de Agüera, tasó el puente de madera que Juan de Monesterio ensanchó para pasar la 
recua y en 1586 tasó el puente de la Tabla en Agüera119.
Suertes, Juan de las: En 1582 Juan de las Suertes, de unos 43 años, vecino de Burgos y 
maestro de carpintería, informa y trata sobre las actuaciones que se deben hacer para 
construir el puente de madera de Santa María de Burgos, e indica en esta actuación que 
trabajó en el puente de Arlanzón120.
Zorrilla, Juan de: En 1584 el maestro carpintero Juan de Zorrilla, tasó el puente de madera 
que Juan de Monesterio ensanchó para pasar la recua, y en 1589 se hace un interrogato-
rio en el valle de Mena sobre el estado de sus puentes a maestros canteros y carpinteros, 
entre ellos Juan de Zorrilla de unos 38 años, vecino de Agüera121.
115 A. M. B./ HI-1678/ Burgos, 14 diciembre 1586.
116 A. M. B./ HI-4934/ Burgos, 24 agosto y 5 septiembre 1589.
117 A. H. N./ Nobleza. Frías, C. 235, D. 55/ Medina de Pomar, 15 enero 1499.
118 A. M. B./ HI-1679/ Madrid, 19 marzo 1584 y 12 septiembre 1585 y Burgos, 23 octubre 1587.
119 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597.
120 A. M. B./ HI-1680/ Burgos, 26 mayo a 1 diciembre 1582.
121 A. H. P. C./ Laredo, leg. 22, num. 15/ Laredo, 23 febrero 1585 a 12 enero 1597; A. H. V. M./ leg. 6, p. 221 a 336/ Madrid, 
10 junio 1589 a 18 diciembre 1593.
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